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Basde sur des informations, rassembl6es par /es seryices de la Direction G6n6rale deI'Agriculture, dans le cadre de l'application de la politique agricole commune, lapublication "Marchds Agricoles - Prix" contient des donn66s coicernant tes prix fix6s
par le Conseil ou par la Commission et les prix constat6s su r tes diffdrents marchils dela Communautd.
La table des matibres (page 2) mentionne les produits tralt6s.
Les tableaux donnent l'6volution, pour une p$riode de plusieurs semaines et deplusieurs mors, des.'
- montants fixds,
- prix de march$ (sl posslb/e),
- prdlbvements enyers pays tiers,
- prix sur le marchd mondial(si posslb/e/.
En outre, quelques graphiques ont 6t6lns6r6s dans la pubtication.
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C. Importpriser (ikke Endret) CIF Antrerpen/Rotterdam
II. RIS
A. Indikativpriser
Intervent ionspr i ser
[arkedspr i ser
B. Tarsketpris, sfgif. trejdeL. 0L0
C. CIF, eksportsfgif.





Intervent i onspri s-
TBrsketpris-
B. tq'iniDums iEportaf gi f ter
C. liarkedspriser (oLiveotie og fr0otie)
- 0Liehol.dige fr,
A. Fastsatte fELl,eskabspriser
B. Priser fastsatte af Komissionen
lv. vrN
Pris for bordvin fra producenten
V. SUKKER
A. Indikativpris
Intervent i onspri ser
Af Iedte intervent ionspri ser
Tarsketlri ser
B. ninimuospris for sukkerroer


































































B. Schrctlenpreise,Abschopf. Drittl.., iJLG
C. CIF, Absch6pf. Ausf.





Intervent i onsprei s-
Schre I tenprel s-
B. liindest Absch6pf. Elnfuhr
C. Ilarktpreise (0Liven6t und Saat6t)
- 0tsaaten
A. Festgesetzte GeBeinschaft. Pr.
B. Prelse von der Komisslon festgesetzt
IV. [EIN




Abgetei tete Interventionsprel se
schreLtenpreise
B. ttlndestprels for R0ben


























A. Festgesetzte Prelsef. ilarktprelse



































B. Threshotd prices, cIF
Levies loport.
Levles erport.
C. IEport prices (not corrected) CIF Antrerpen/ 30 - 34
Rotterdso
rr. !l9g 35
A. Target prices 36
Intervention prlces
liarket prlces
B. Threshol.d prices, tevles thlrd count., oCT 37 -'3E
C. CIF, export tevies 39-41







B. Prir de seuil., CAF
Pr6tevenents iEport.
Pr6tAvemnts erport.






B. Prir de seuil., prdLAv. pays tiers PToil
C. CAF, pr6tev. erport.




A. Prlr lndicstif A La prod.-
Prir repr6sentatlf de oarch6-
Prix drlnterventlon
Prir de seuit-
B. Pr6L. oinioaux a IriBport.
C. Prix de oarch6 (huite droL'ive et huil.e de
grsi nes)
- Gralnes ot6agineuses
A. Prir fixes comounautaires
B. Prlx flx6s par [a Comnission
IV. VIN






B. Prir oinlEuB de betteraves
C. Prel-oveEents envers pays tiers
D. Prix A Irimportation






B. Prir de oarche
1. Porcs
2. PlAces de [a ddcouF
VIII. OEUFS
A. Prir fir6s
B. Prix de oarch6
IX. VOLAILLES
A. Prix fix6s
B. Prir de oarch6
X. VIANDE BOVINE
A. Prix flx6s
B. Prix de Earche
C. Pr6[AveEents envers pays tlers
XI. PRODUITS LAITIERS
A. Prlx flx6s
B. Prix de seuit-
Pr6tAvements envers pays tiers
XII. VIANDE OVINE
A. Prir fix6s
B. Prix de oarche







III. OILS AND FATS
- otive oit




B. iliniEuE import Levies
C. ilarket prices (otlve oiI and seed oi[)
- 0i t seeds
A. Fixed cooounity prlces
B. Prices fixed by the CoEElssion
IV. UINE






B. iinimum price for sugar beet
C. Levles on lEports third countrles
D. IEport prices















X. BEEF AND VEAL
A. Fixed prices
B. fiarket prlces
C. Levies on lmports froD third countries
A. Fixed prlces
E. Threshol.d prices -
















































B. Prezzi drentrata, CIF
Pretlevl lEport.
Pretlevl export.






B. Prezzl drentrata, PreL. pgesl t. PTon
C. CIF, pret. esport.




A. Prezzo lndlcat. aLl.a prod.-
Prezzo rappres. di mercato-
Prezzo dtlntervento-
Prezzo drentrats
B. Pret. alnlol 6ttrlEportazione
C. Prezzl di Bercato (otio d.otlva e ol.io dl seol)
- seoi oteosi
A. Prezzl flsoatl coounltari
B. Prezzl tissati dal.l,s Comisslone
rv. llp






B. Prezzo alnlmo dette barbab.
C. PreLievl verso paesl terzl
D. Prezzl aIt.iEportszlone











8. Prezzl dl @ercato
IX. MLLAME
A. Prezzl flssatl
B. Prezzl dl oercato
X. CARNE BOVINE
A. Prezzl flssatl
B. Prezzl dl oercato
C. Prel,levl verso paesl terzl
A. Prezzl flssatl
B. Prezzl drentrata-
Pretlevl verso paesl terzlXII. CARNI OVINE
Il-TiEIIl-?t ssat i
B. Prezzi dl oercato




























































Interventl epri rzen[arktprl Jzen
B. DreEpetprlJzen, hef. derde l8nden LGO
C. CIF, hef. ultvoer
D. Invoerprlrzen CIF Aosterdao/RotterdaE/
Antrerpen






B. illnlDurhefflngen blJ lnvoer
c. tlarktpriJzen (ol.lJfol.ie en zaadotie)
- otlehoudende zaden
A. vastgestetds geoeensch. prlJzen
B. Door de Comlssle yostgestetde prlrzen
IV. UIJN




Af geLeide lnterventleprl rzen
Drerpetprl Jzen
B. tllnlouEprlJs voor bleten
























xrr. scnIFJrlJPtSn tesenover derde lenden
A. Vastgestetde prirzen
B. ilsrktprirzen






orFEilILtGE BELLTGDAGE t DE EUnOpESXE FELESSTAASUilDE JOURS fERtES DAI{S LES PAYS oES C.E.iiriirlee ril DEt{ LI[{DE${ DEi EG GroRr{t fEsrrvr NEr PAEsr DELLE c.E.
tr-Siiii[-Ap11E2 rnrU rgre tCE E E. TEESTDAGEN IN DE LAI{DEi{ vAN DE E.G.
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I At Lorhel Llgen
I A[ lerseal,en

























































































Ann. de [a Liberstlon
Aroistice 1945
















t€te de La Dmastie
Lri@acut6e conception
VeiLLe de NoCl,































































Isp€nsti Lstand 14- 1E









Alle de 1 dette haefte opflrte anglvelser (prlser, hportafgrfter o.a.) kan betragtes som enderrge, dog under forbehold
af eventuelle trykfejl og senere aendrlnger af de angivelser, son har tjent til beregntng af gennmsnlt.
VORBEMERKUNG
A}Ie In dlesm Heft aufgenomenen Angaben (prelse, Abschdpfungen) konnen aIs endgtItig angesehen rrerden, Jedoch unterdd vorbehalt eventueller Druckfehler und etwalgen nachtrAgllcher .t du.urg.r derjenlgen Angaben, die zur Berechnung
von Durchschnitten gedtent haben.
PRELI!4INARY NOTE
The data contalned ln this publlcation (prices, revies, etc...) my be regarded as deflnitive, subject to any prlntlng
errors or to changes subeequentLy mde to the data used for calculatrng averages. The contlnental practlce of uaing
comas rather than dectrar polnts has been foLrowed throughout thts publication.
REMARQT'E PREI.IMINAIRE
Toutes les donnees, reprlsea dans cette publication (prlx, pr61evments, e.a.) peuvent etre con8id€rees comedefinltlves, sous r6serve toutefols des fautes d'lmpresslon Eventuelles ou des modificatlons, apport6es
ult6rleurment au donn6es, qui ont servi de base pour Ie calcul des moyemes.
NOTA PRELIMINARE
Tutti I datl rlpresl ln questa Pubbtlcazione (prezz!, prellevl ed altrl) possono essere conslderatl. come deflnltivl,
con rlaerva tuttavia ad eventuaLr errorr dl stmpa o ad urterlori modrftche apportate aI datl che sono aefl1tr da baseper 11 calcoto delle nedle.
OPMERKING VOORAF
Al1e In deze publicatre oPgenomen gegevens (prljzen, hefflngen, e.d.) kunnen a1s definltlef rcrden beschouwd, ond.er
voorbehoud echter van eventuele drukfouten en van wijzlglngen dte achteraf werden aangebracht 1n de grondgegevens, dle







































AUG SEP 0cr N0v DEC JAI{ FEA IiAR APR iAI JUN JUL
BLT
A Fodorhvsde. Funeilgizon. Krnvorpoq16 qrrnpd, Feed wheat, Fourrages, da Foroggio, voododfwe
BELGIOUE/
BELGIE
Prlx d'inieryenlron uniqueo /
unllomo rnteryenlreprlizen
Prir ds morch6 / Marklprilzon
O Bruretlos-Kortrirk-Lr0ge-Antwe4ion
BFR t7o,5 t80.9 t91.4 801.9 E12.4 &2.9 433.1 813,9
ECU 7,927 tE,171 lE.415 t6.659 1E,n3 19,14? 19,391 19.635 19.879 20.123
BFR !60,0 15E.0 871,0 891,3 frs.O 916.3 947,5 955,0
ECU 1o.111 7,83 20.266 20,739 21,O58 21.321 22,U7 22.221
DANMAFK
DKR 147.61 t49.62 151,63 153,& 155,65 15?,6 '|.59.67 161.67




DM i6.17 46.79 t ?,42 68,05 46,6E 49,31 49.94 50,56
ECU 7,927 18.171 t8.415 18,659 16.fi3 19,147 19,lvt 19.635 19.679 20.123
DM i0-50 i1.79 i1.7O 52.52 52.90 53,25 53.25 53,81
ECU 9.61O ,-0.111 .o.o76 20.394 20,542 20,678 20,6?A 20,895
DM i8,35 i8.25 18,35 49,42 50,E3 52,O2 52.t$ 52.45
ECU 8.775 tE.7t5 t4,775 19.190 19,73E 20.2O0 20.348 20, 1
EAAA]E
APX 193.09 1209.33 lzz5.57 1241.4 1Z5E.O 2.774 1387 14O5.12
Trlac rnc dyoptc






FF 11,O7 112.5E 114.@ 115.60 117.12 176.63 120,11 121,65






IRL 2,39 12156 12.72 12.89 13.06 13,23 13.39 13,57






LIT 15.108 t3.422 t3.737 24.O51 24.366 24.6@ 24.95 25.3',11





LFR 17o.5 ,&t,9 t9114 Bo't,9 E12,4 822.9 855-4 E43.9
ECU 1? /927 E.171 E.415 18,659 1E.903 19.147 19,391 19.631
LFR
ECU
HFL 49.LO 50.O7 50.?4 51.42 52.@ 52.76 53.43 51.11
Morltprilzon - Rofrordam





UKL 1,O9 11,24 11,39 11,54 11.69 11.45 12.OO 12,15
ECU 1?,927 14,171 lE.415 1E,659 1E.9O3 19.147 19.391 19,631
U(L 11,O7 11,31 11.47 11,41 11,95 12.fi 13,O5 13.5E
ECU 17,894 14.U2 1a.v$ 19,O9O 19.316 19.82 21.O94 21.95
UKL 11.O7 '11.21 11.37 11,7t 11.93 2.24 12.E',| 13,49




































30-5 b1z 13-19 20-26 27-5 6-12 13-15 zbz6 27-3 4-9 10-16 't7-23 24-3C
ALT




Unilorme rnteilentropnlzo 833,4 843,9
P.rr de msrchd / MarklpntaM












53.25 3r25 53.25 53.25 53.75 53,75 ;4 53.40 54,4O
52.4O 52,4O 52,4O 52.4O 52,40 52r50 5?.51 52.51 52,4t
EAAA!
'Euq?ec nurs tropop9dooos





ftir do m8rch6 - O6p. Soinest-Mame











Prcrrr drmorcoto - NrtEfu
Prgzzr di morcolo - Udrne
UT
| ,o.r* l 25.310
Prrr d'rntedmton unrqusg









Mork€( pnca - London/Trlbury
Mo?kel p?rceg - Csmbrtdge
U(L
12.0O 12,15
12.76 '12.85 1 3,00 13.29 '13,36 13,42 13,44 1316 13.8

































AUG SEP 0cT N0v DEC JAN FEA I'IAR APR IIIAI JUN JUL
B emstrlLng,
BLT
Brolhorstollung, Apronornorpos Bread-m6krng, psn'trable, panrfrcsbrlo, broodberotdtng
BELGIOUE/
BELGIE
Pflx de r6f6rgnco /
Retorsnllqpnl5
Prrr de morch6 / [/larktprUz€n
O Brux6lles-KoilrUk-Lrbge-Antwerpon
BFR E98,7 9O9,1 919.6 930,1 940,6 95',1.1 961,6 972.1
ECU zqe 10 21,151 21.398 21,642 21.8A6 22,',t30 22,374 22.618 22,U2 23,106
BFR 871.1 872,6 6,.2,3 9O5,5 917 
-O 928,8 910,9 948.9
ECU ?o,339 20.3O4 20,53O 21,O?2 21,337 21.612 21,E93 22,079
DANI\4ARK
Reteronceprrs DKR 172,17 174,18 175.19 1?8,2O 180.21 182,22 '1u,23 186,21
ECU 20.91O 21,154 21.398 21.642 21,W 22,13O 22,3?1 22,618 22.862 23,106
DKR 162,33 165.25 1 68,00 164,25 1 70,00 ,l7at.5o '172,88
ECU 19,727 20,069 20,1O3 20.431 20,e6 zo,707 20,996
BR
Rsferonzpror
DM 53,45 54.48 55,1O 55,73 56.36 56,99 57,61 5A,21
ECU ?o.91O 21.154 21.39E 21,612 21.M 22.130 22,374 22,61E 22,&2 23,106
DM 51.15 52,2O 52,9O 53,50 53,65 53,90 53.9O
ECU 19,462 20,269 20.542 20.774 20.833 20,93O 20,93O
DM 5',1,15 51,60 5d,31 52.91 53,40 54,O5 54.5O 51,95




APX 1391,61 1407,31 1 424.O1, 111O,33 456.57 176-39 1601,2t 1618,59
ECU 20,g'to 21.151 21,398 21,612 21,W 22,13O 22.574 22.61E 22,862 23,106
APX 1297.7 1311.1 't321,8 1311.0
ECU 19,199 19.690 19.861 '19.699
FRANCE
Pflx de r6f6renco
Pflr de marchA I
I Ddpadomont
II lsbre
Pilx de march6 It I
Pnx d€ marchd I
I o6Dadement
I ror-er-cner
Prrx do marchd ll I
FF 129.55 131,06 132.57 134,O9 135,60 137,11 138.62 110,',l3
ECU ao,91o z1t1 54 21,39E Z',t,&2 1.86 22,130 22.374 22,61a 22,862 23.106
FF 128.35 1?8,69 130.16 132.O1 131.O4 135.33 131.75 't34,36
ECU 20,7'.t6 20.771 21,OOE 21,31? 21.635 21.U3 21,749 21.686
FF 127,96 12A.31 126.27 131.60 133.65 135,05 131.36 133,77
ECU 20,653 20,715 20,380 21.211 21.572 21,794 21,686 21,591
FF 123.5O 123.76 125.82 125.E8 129,O7 129.5O 129,72 't29,33
ECU 19.933 19,975 10,308 20.479 20.832 20,9O2 20.937 20,871
FF 122.72 t23,76 25.17 125.9A 12E.23 128.81 129,33 130,57
ECU 19.807 19,975 ao.2o3 20.334 ?o,697 20,790 20.874 21 ,075
I RELAND
Refer€nc€ prco IRL
14,45 14,62 t4.?9 14.95 15,12 15,29 15.46 '15'63






Pr€zzr dr ilfeilmento LIT
16.953 27.268 27.582 27.895 28.211 28.526 zWO 29,155
ECU 10,910 21 
.154 21.39E 21.&2 21.M 22.13O 22,374 22.61A 22,U2 23,106
LIT 19.150 30.230 31.O25 30.875 1.UO 1 .662 31.500
ECU t2.643 4.3,152 21,069 23.953 24.701 24.563 24.43A
LIT t6.EOo 26.475 7-630 28.275 28.550 29.330 28.675 28.700
ECU to,791 ,-o,&9 1.435 21.936 22.119 22,751 22-246 22.265
Pix de r6t6renc€ LFR 19a,7 ,o9.1 )'19.6 93O.1 940,6 95',t.1 961 .6 772.1
ECU 20.910 11.154 1,398 1.&2 21,8% 22,130 t2.374 42.618 22,U2 23,106
LFR El 0-0 tl 0-0 t10 
-0 810,0 810,0 810,0 610,0 810,0
ECU 1A-U7 1A-U7 1A-U7 14,U7 16,U7 18,U7 14,U7 14.8q
Rel€r6ntrepflts HFL
i7,62 56,20 i8.96 59,U. 60,31 60,98 61,65 63.33
ECU a.o.91o 21.154 t1,394 |1,U.2 't.w 22.13O 22.374 22.61E 22.U2 43.106
HFL )2.85 ,2.t$ 53,13 53.65 54,& 55,55 56.O4 56,52
ECU t9.'t?9 t9,0'16 19.2A1 19.469 19,828 20.159 20,337 20.511
UNITED
KINGDOM
Reterenco pflce UKL ,94 t!,o9 13,24 3.39 13.51 13,69 13.U 13.99
ECU
.91O a'!,154 21.398 21,642 21,EU 2,130 42.374 22.616 22,U2 23.106
UKL 1,58 t1,67 1,71 11.91 12,O8 12.45 13,30 14 12
ECU 8,718 8,4 18,92A 19.251 19.52t 20,124 21.49A 22.A21
UKL 1.55 1.66 11.76 1',l,87 12.O3 12.aO 13,O5 13,80

















B. Brodlremstrllrng, B.olhersiellung.'Apronorhorpog Br€ad-making, panrlisbls, panitrcabile. broodberordrng
Prrr do rol6rence/
Reler6ntr6pnts







Prrr do march6 I
P.rr de m6rch6 ll
Prrr de march6 |










Prezzr dr mgrcato . Nagolr
Prezzr dr morcalo - Udrns





Markot orces - London Trlbury




BLOD I.TIEDE WEIC|{WE|ZEI{ COIIMON WHEAT FMqENT TENDRE FRI..h{ENTO TENERO ZACHTE TARWE












1977!le78lrgZg I [ il rv v vt v[ vflt tx x xt x[1980 ilutvvvlv[1981
Torskelpriser/Schwellonproigo/Throshold prices/Prix de seuil/Prezzi d'entrroto/Drempelprijzen
Morkedpriser/Morldpreise/Morket pricea/Prix de rnarch6 lProai di morcoto/Morktprijzen :
BEIOIOUE/BELOIE: osrqeth', KorftUL, tiAse,Anrwqpqr FRANCE, lotr et chtr









































PrL d'lnlodentlon uniquss /
Unltomo lnloryoniigpnrzen
Prk do march6 / Marktpriizon
O Buell@-(ortriik-LiOgo-Antwerpsn
BFR t?o.5 180,9 t91,4 BOI 
-9 812.4 E33,4 813.9
ECU 7.92? 18.171 E.415 tE.659 16,905 9.147 19,391 19,635 19-879 20,123
BFB ,51.9 850.? '$7.O B?2,5 E80,0 895,7 9O8,1 915.O




DKR t47,6'.1 149.62 151,63 153.& 155.65 157,66 159.67 161,67
ECU 1?.927 14.171 18.415 18.659 18,903 19,147 19,391 19,635
DKR 152,67 154.75 15?.5O 57,5O 160,00 1@.1? 162.O0
ECU 18.517 16,794 19,12E 9,128 19.432 19.452 19,675
BR
DM t6.17 t6,79 t?,42 (8,05 48.6E 49.31 49,94 50,56




DM 1,39 ,2.O8 t3,05 53,85 51.45 54,75 54.3O 55,50
ECU 19,554 20.223 20,600 20,9'11 21.114 21,260 u.oa5 21,551
EAAAT
EnoIeS ng6c mpepP6oer4
TrIaS ilC 6yop{S - O 2 ayopas
APX I 193,1 t209.3 225,6 1241,E 1258,O 1277,31 1387.7i 1405,1
ECU 17,927 t8.171 0.415 1E,659 18,903 19,117 19.391 19.635
APX r 160,3 t4lJ4,3 639,5
ECU 7,735 21.1O1 tl.635
FRANCE
Pdr d'intsdsmion uniquoa FF t11,O7 12.5E 14,O9 115,60
11?,12 14,63 120.14 121,65





Market prl@8 - Ennl@rthy
IRL t2,39 t2.56 2.72 12.E9 13,06 13.23 13,39 '13,57





Prozi di msr@ro - [ILAI{!
UT t3.108 ,-1.422 ,,1,?3? 24.051 24.366 24.684 24.995 25.310
ECU t7,98 tE.771 8.415 1E,659 18,9O3 9.147 19,391 19,635
LIT 15.60It t5.525 26.390 27 -625 28.717 29.2@ 29.750
ECU 19,E60 19.8O2 20.4?3 21.431 22,27E 22.?00 23,080 23.160
Pdr d'intedentlon uniqugs
Prir de morch6 - O poy8
[IR no.5 t8o.9 '9'1.4 @1,9 422,9 E33,4 a$,9
ECU t7.927 tE,171 E.415 1E,559 1 E,roj-l 't9,147 19.391 19,635
I..FB n5.o t75,O 775,O t75.0 775.O ?75,O ?75.O
ECU t8,033 18,033 8,055 t8,033 1E,033 18,O33
Unitoms rntodsntiop,iizsn HFL i9,4O io,o7 io.74 51,42 53.43
54.11
ECU t7.927 tE,1?1 E,415 1E.659 1E,903'i '19,117 19,391 19.635
HFL i2.25 i3,35 it,8 54.19 55,00
ECU It,961 t9,360 9.553 19,665 19.959
UN]rED
KINGDOM
UKL n,09 t1,24 1,39 11.54 11.69 11.85 t2,oo 12.15
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Prrr de marche / fr/larktpnluon











'EYroieS fl p6q nopEp960eq








Pfix d rnteryentron unrqueS




Srngl€ rntervonton pfl css





Pr6zr dr msrcolo-Mi IAnO
LIT
2q995 25.310
29.70C 29.70t 29.701 29.901 29-901 t9.900 t9.900 29.900
Prrx d rntOryOnlron unlques
Pru do marcho - O p€y9
LFR
833.4 843,9
















RUG ROGGEN RYE SEIGLE
x x ml I lr ilr lv v vr vlr vill tx x x xnl I ll l[ rv v vr vll vlll lx x xl xll$nl rc78 11979
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T@rskelpriser/Schwellenpreise/Threshold prices/Prix de seuil/Prezzi d'enimio/Drompelpriizen
Morkedpriser/Morktpreiso/Morkel priceo/Prix de morch6 lProzzi di mercoto/Morktprijzen :
BELOIOUE/BELOIE: r &ustla, rdhtlk, liego,Ai?Gpon FRANCE 









































Prk d'rnleryenlron unrquea /
Unrfoms rntgrysnlrgprijzgn
Prir ds ma.chO / Markipriizen
O Bruroll@-Kortnik-LrO€o-Antworpen
BFR 770.5 7U),9 791,tt EO1,9 E12,4 822,9 8t3,4 8/,3-9
ECU 17,927 16,1?1 18.415 18,659 16,903 19,147 19.391 19.635 19,8?9 20,1Zt
BFR ?l,€r6 791,O 805,1 E32,O u5,1 452.1 855,0 862,6
ECU 1E,319 18.745 18.735 19.359 '19,662 19.827 19,894 20,O?1
DKR 147,61 149,62 151.63 153,& 155,65 157.65 159,6? 161,6?
ECU 1?,927 18.171 18.415 1E.659 't E,905 19,14? 19.391 19,635 19,8?9 20.123
DKR 1L,,OO 145.5O 149,4O 't 50,50 153,25 154,1? 154.63
ECU 17,610 17,6?1 1E,111 18.2?A 18,612 18,724 18,?Eo
8B
OM 46,17 46,79 47,42 48.O5 48,8 49,31 49.91 50,56
ECU 1?,927 18.171 14,415 1A.659 18,903 19,147 19.391 19.635 19,879 20,123
DM 4?,O7 4?,oo 46,7? L8.65 49.15 19.15 49,25
ECU 18,2?8 18,251 18.161 1E.E91 19,856 19.856 19,124
DM 46,71 4?,O5 47.65 47,71 14,15 68,r 0 44.67 19.06
ECU 18,134 16.27O 16,505 1E,526 1E,69? 1a.6?8 18.899 19.051
EA A:
APX 1193.1 1209,3 1225.6 1211.8 125E.O 127?,31 13E7.7: 14O5,12
ECU 17.927 14,171 18,415 14.659 18,903 19,147 19.391 19.635 19.4?9 20.123
APX 1181.3 11?O.5 1190.4 1155.O
ECU 17.750 17.5U 17.U7 1?,355
FRANCE
FF 111,O7 112.58 114,O9 115,60 117,12 114.63 120,14 121.65
ECU 17.927 14.171 18.415 14,659 18,903 19,147 19.391 19.635 19.479 20.123
FF 117,5O 118.51 120,26 122,54 126.56
ECU 18.965 19,128 19.41O 19,7?8 20,427
FF 114.?7 115.U 118,25 119,49 120.51 123.03 121,62 123,22
ECU 1E.524 18,632 19.4& 19,286 19.456 19.85E 19,62 19-888
ISELAND
IRL 12,39 12.56 12,?2 12,49 13,06 13,23 13,39 13,57
ECU 17.927 14,171 14.415 14,659 1E,9O3 19.14? 19.3vt 19.635 19.E79 2o.123
IRL 1,44 11,75 12.5O 12,25 12.7O 13.1O 13.31 13.L4
ECU 16,555 17,4$4 18,089 17,72E 18.379 16,956 19.262 19,450
ITALIA
LIT 4.10A 23.422 23.7t7 21.o51 ?4.365 2{.6E0 24.995 25.31 0
ECU 17.927 18,171 1a.tt15 1E,659 18.m3 19.117 19,3n 19.635 19,479 20.123
LIT 25.500 25.500 25-500 26.660 26-366 25.500
ECU 19.?83 19,783 19.763 20,675 20,455 19.743
LFR 77O.5 ?88.9 791.4 EO1,9 912,4 822,9 433,4 u3,9
ECU 17,927 18,171 14.145 14,659 18,903 19.147 19,391 19.635 19-879 20-123
LFR 780 7& 785 78rO 905,0 915,O
ECU 14.149 1E.149 18,266 18,266 21.O5E 21,29O
NEDERLAND
HFL t9.4O ,o.o7 50.74 51,42 52.O9 52,76 53,43 54.11
ECU 17.927 14.171 18,145 18,659 18.9O3 19.147 19,3O1 19,635 19,879 20,123
HFL i9.o9 t 9.15 t9.88 5'1,o9 52.25 52,8 52,41 53.3o
ECU 1?,E14 17.436 14.1O1 18.54O 18,n6 19.1fi 19.1& 19.342
UNITED
(INGDOM
UKL 1.O9 11.24 11,39 11.51 11 .69 11.45 12.U) 12.15
ECU 7.927 18,171 1E.115 14,659 1 8,9O3 19.14? 19.391 19-635 19,4?9 20.123
UKL to,41 1o,71 lo,a7 11,17 11.47 11.71 12,O2 12.1O
ECU rc,427 17.312 17.57O 'rE,055 1E.540 14.928 19.129 20.043
l6







































Pru do m8rch6/ Ma,klpruten











48.5O 48.50 49.OO 49.OO 19.00 t9,oo 49,25
EA AE
'Evroleq np6c nop€y96oeos






. Pru d'intoryanton unrquG
Pru do march6 - t)dporlement Sanhe
ftu dc much6 - ROgrcn du Cmtro
FF
12O.14 121.65






13.15 3.'|.5 13.15 1 5,E0 13,3O 3,15 3.45 13,65 14r5O
ITALIA
Proar d'intedfflo unicl














MErkql pf,ces . Cambtdgs
U(L
12,OO 12.15
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Torskelpriser/Schwetlenpreise/ThrEshold pricos/Prix de seuil/Prezzi d'entroto/Drempetprijzen
Morkedpriser/McrktProiso/Morket pricos/Prir de morch6/Prezzi di mercoto/Morlilprijzen :
BELOIOUE/BELGIEr Bnrretteq Korts{tq LBgo, Antrerpon FRANCE , R6gton du Cenrre LUXEMBOURO.
NEDERLAND ! Ronordarn








































Parx de morch6 / Morklpruzen
O Bruxelles-Korlfl tk-LrOgo-Antworpen
BFR 7?5-t 75t 
-O 710-6 73?,8 751,7 758.3 76t -2 767,5
ECU 1a 
-oLz 17 -sLt, ?\i 17.'t67 17.s61 17,644 17,782 1?,858
DANMARK
DKR 145.0t 144.5C 115.0O 145,00 '145,00 145,OO 145,OO
ECU 17.614 11.54t 17,61O 17,610 17.61O 17.610 17.610
BR DM 11.6) 41.25 41 
-69 42,75 a2,72 42,25 42,8E 43,17
ECU 16-154 16-O82 16.18t 1 6,600 16,589 16,406 '16,551 16,763
EAAAE
o 7 6yop6s
TrF6g rhs tyopts APX
ECU
FRANCE








-SOO 2? -750 28.100 18.250 19.085 29.300 29:25O 29.250
ECU 21 
-3v. 2',1 -s28 21,800 1.916 ,-2,562 22.731 22.692 22.692
LFR 835,0 E35,0 E35,0 835,0 855,0 865,0
ECU 19,421 19.429 19,429 19,429 19,49a 20,127
HFL 49-00 t?-65 47,25 46,8E 16.13 46,81 t?.06 16.35
ECU 17.762 17,292 17 147 7.O12 16,740 16,987 17.O?A 16.A2O
UNITED
KINGDOM
Market pnces - Cambfldge UKL 1O.21 10,18 1O,2E 10,38
1O,27 1O,54 1O.81 11 .3O




BFR 1037,3 1Ot7,9 1O42,6 1 060,0 1067,5 t07'1,5 loa1.1 1098,0




DM 59,25 54.92 58,35 5E,65 59,00 59.67 60,50 61.28
ECU 23,@8 22.879 22,658 22.E 2 22.91O 23.17O 23,493 23,796
EAMf
O 5 6yop6q
APX 193.O9 2o9.33 227.t| 211.ED 256.O4 12.?74 t3E7,75 14O5.',|
Trp6q rhq dyopds
ECU 17,92? 14,171 18-L1S 18.659 8,903 t9.147 19.391 19,635
APX 141E.O 460,00 t459,00 t519,30 1 598,0(
ECU 21.306 t1,93E 21,469 ,-1.231 22.330
FRANCE
FF 111,O 112.5E 114,O9 115,@ 11?.',l2 11E.63 t20.14 '12'1.65
ECU 17,927 14.1?1 '18.4'15 1E.659 1E.903 19.147 19 
-191 19-635 9 -479 20.121
FF 138.74 't29.39 126.36 134,3? 136.73 13E.22 37.t6 137.74
ECU 22.393 20.W 2o.395 21,6U 22,069 22.3O9 22.170 22,238
IRELAND M6rket prices
IRL 16.65 16.52 t6.15 16.66 '17.33 1?,55 17,58 17.63
ECU 24,O95 23.9O7 23,806 24,110 25,0?9 25,397 25,14',1 25.513
ITALIA
LIT 23.1 08 23.422 23.737 24-O5',1 21.366 24.680 24.995 25.310
ECU 17.927 14.171 14.115 14,659 18,9O3 19,117 19,391 19,635 19,679 20.123
LIT 29.050 26.965 26.590 29 500 29,763 30.400 30.4OO 30.925
ECU 22.53? 20.198 22.1@ 22,846 23,O9O 23,591 23.5U 23.991
Pnx de morch6
LFR 10.65,0 1060,0 1060,0 1080,0 1 1 00,0 1 100,0
ECU 24.?81 24,7E1 25.13O 25,130 25.r95 25,595
Marktp.Uzen
HFL 61.75 60,m 60,79 61.1O 61.35 61,65








APX 1965,? 2@3.',| 2O2O.5 2038,O 2055.4 20.779 2217, 2266.3',
ECU 29.E36 30,098 50,360 30,622 30,EE4 31.146 31.4O8 31.670 31.932 32.194
APX 1875.5 1U6r',l 1E76.5 1935,0
ECU 28.',t8'l 27.73i 26.1i6 29,O75
FRANCE
Pnx dlnteryontion unrqugs
FF 1U.E5 1l,6.1E 1 88.10 149 
-97 91.35 192.97 191,59 ,196,22







LIT 3E.459 36.796 3i.134 39.523 39.809 40.117 60-afls
-R21
Proai dr mofelo - Grossoto
Preai di mgrelo - Cotania
ECU 2i.Et6 30,09E 30,360 30.662 30,884 31,116 11 _6nn 11 
-A?O
LIT 36.900 37 .575 36.560 38,9?5 40.1 EE 41.560 41.650
ECU 2E,627 2i.151 29,915 30,23? 31,1?E 3?.21? 32,312 \2 271
LIT t6.6? 38.433 39.730 40.250 40.200 40.6E0 41.000 41.575








































Prrr do morch6/ Ma.ktptrtzen
o Bruroll6.Kotujk-Ubgo- AnNo.pon BFR 760.O t61,7 766.7 768.3 766,7 766,7 t68.3 768.3 766,7
DANMANK Morkodgpnsgr. Kobsnhavn OKF 452O4 as,o{ rns,of - 145,O( 145,O1 I 45,00 145,0 '145,O
BR
)EJTSCHTAND MorllprerSo - HonnoYer OM 42.7t 42.75 43,OC 43,O0 3,00 43.25 43.25 3.25
EAMf
O 7 hloqtg
T'E6s rns oyopds APX
TBANCE Pnr do m3rch6 - DOp. Euro-et-Lor. FF
IRELAND Markol pnc6 - Ennr$onhy IRL
ITALIA Prorrr dr morcolo - Foggr8 LIT 49250 29-z5t 29-25 ?9.25< ,.9.25a 29.251
Prr do march6 - O poys LFR
NEOEBLAND Ms.klpntzon ' Ronerd6m HFL 47.OO 47.OO 47,OO 7.25 47.?5 46.5O 46.Oa 46.OO 46,00
UNITED
KINGOOM














,.qn 1 550,( 't550, 550,( 1620,t '620rO 1 550,(
FBANCE
PiI d'htoffsnton uniquoo
P'rr do6a.ch6'F6gion du Conlm
FF
120,14 '121.65
3E.19 136.8i 137,32 137.33 t?t n, 1 3E,ot 137,52
IRELANO Morkot pnc6 IRL 7rfi 17.60 1?,60 17.50 17,60 17,60 17.60 17,60 17,7t
ITALIA
Prortr (r'rntodonlo unEr
Prezrr di mercdto - Eologno
LIT
24.995 25-310
30.35 ,0.550 30.E51 t0.950 30.95( 30-E5 lo-95( 30.95r













Pru do m8rchd - Oop Boud6du{h0n€





Prerrr dr mo.cato . Gfosgeto
Prozrt dr morcato . CatAnl I
LIT
40.485
















T6rslolprisd/schwollenpreise/Threhold pricea/Prir de seuil/Prozzi d'enlrolo/DromPelprilzen
Morkedpriaer/l.larkipniee/Morket prlcea/Prix de rnorch5 lPrcal dl mersoto/MorHprijzen :
BEIOIOUETBELOIE: Brmtla,xorrrllt,tllsr,arliaFn FRAlilCE, Eur.-.t'!oa' !UXEI,IBOUROIEDERIAND tcrtrdm
# UNffiD KNOEU ccnhcldg.







Torskelpriser/Schwollenprobo/Threshold prices/Prix de seuil/Prezzi d'entroto/Drempetprijzen
Morkedpriser/MorktPreise/Morkel pricos/Prix de morch6 lPreai di mercoto/Morktprijzen :
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T@rsketpriser/Schwellenprebe/Thr€hold prices/Prix de seuil/Prezzi d'onimto/Drompelpriizen



















CIF pda lb8tsat s, lbmmlslonon / Af,!ltter vod lndloEel tra trodrolando / Eksponddfral
CIF-P.alse von dat Kommlslon tastgostzt / Abshoptungon b6l dor Elntuhr au8 Drlttlendom / Abschoplungon bol dor Au8tuhl
fr|,6S CIF D0 raSopBowr ffi rrly Bffeoltlt / Eo@p6S rcr6 rir elooforll 6n6 ?phes ropef / Elsgop63 rfi6 rtr Gfofofn
clF prlo6 ffrad bf iho Commlslon / Levlos on lmpons trom thlrd oountrles / Erpo.t levlos
FYr oat ffr68 pat la Commlslon / P.6l0yaments A l'lmportatlon doa pays tleE / Pi6lavomcnts e l'erportatlon
Ftozl ClFf,astl dalla Commlslono / P.olloyl all'lmportulone dal pseol tozl / hellevl all'esportulono
























245-61 244.O5 25O.49 252,93 255,37 257.E1 260.25 262,69
135.26 135,44 129,93 152,72 '144.U 143.19 4E,66 146.O3






223.27 225.71 22t.15 23O.59 233.O3 235.47 l-37.91 240,t5
153,69 147,E9 129.26 13O,32 129,65 126.?6 124.1O 119.32







223.27 225,71 228.15 23O,59 233,Ot 235,47 437.9'.1 24O,35
122,E5 120.36 119.E3 119.60 126.56 119,73 l?o,78 121 
-7s






2.14.79 217.23 ?19.61 222.11 224.55 226.9<) 429,43 231.t7
153,8E '151.67 142.94 143.E1 134.Ot 127,34 126.56 126,11






223.27 225.71 22E.15 23O,59 233.O3 235.47 217.91 24O,35
119.?6 120.22 111.E2 126.5E 123.56 122.EE 136,33 143,59





223.27 225.?1 228.15 23O.59 233.O3 2r5.47 2r?.91 240,35
242.60 24?.U 245.62 256.O5 248.63 23E.91 244.@ 245.97






223.2? 225.?1 22E.15 23Or59 233,O3 235,47 237,91 24O,35
122.2E 121.95 121,22 130.8 132.59 129.2A 139.39 146.14






















CIF pds fastst at lbmmlaalonen / Algltior ved lndtoml tm ttsdlolande / EksPortolglttel
C|F-prolso von dsr l(ommlaalon tcatgesett / Absh6ptungon bal der Elnluh? aus Ddttlendsrn / AbschopfunOon bol dor Aualuhl
TUGS CtF mi roSopllono tn6 rlr Emportfi / EoOop6S rsr6 flly elooloyrl ffi tphec r69es / Elogopts rc6 rltr Gtorcdi
CIF prlces flrod by thc Commls8lon / LeYlaa on lmpo.ts ftom thltd @untrles / Export lovls8
prtr cst f,r6s par lo Conmlsslon / Pl6lOyomonta e l'lmponatlon dos pays tlsB / Pr6lovemsntu e l'oxtETtatlon
PrEl ClFflsstl dalla Commlsslone / Prellsvl all'lmPortdlon€ dal Possl tozl / PrelleYl all'ospottulons























223,27 225,71 228.15 230.59 233.O3 235.47 237.91 24O,35
142,7O 212,E3 215,U ?32,77 2O2,60 185,30 193.32 'tEz.74







223.27 2?5.71 22E,15 23O.59 233.O3 235,47 237,11 24O.3s
4E3r00 45O,67 400,E5 363,14 332.15 314,19 310,52 3O9.89





334.2O 336,E? 339,44 342.06 344.6E 347,3O 349.92 352,54
175.74 175.E6 lU.ZO 193,U 194,42 193.29 196.94 194,U






37O,60 374.2E 3?7.96 341.64 385.32 389,00 392.6 396,36
2O3.11 2O2,43 195,65 227.55 215,42 214,22 zz1,u 218,19






341.@ y5.2E 348,96 352.& 356.32 360,oo 565r66 36?,36
231,17 223,05 196.95 93,46 197.51 193.47 189,74 1E3,05





400.25 4O3,93 40?.61 11.29 414,97 41E.65 422.31 426,01
219.36 219.62 211,30 245.76 232.& 231,36 239.63 235,65






519.?O 523.U 527.9t 532,12 536.26 54O.4O 544.54 548,6E
261,O8 261.2E 274.2O 2E9.21 242.3O al,Er29 293.9' 2E9.46










CIF prls tasrsat at Kommlaalonon / Aigltter vod lndtor8el tra trodlelande / Eksportotglftor
ClF Prolso Yon dor l(ommlsslon lostgeEotrt / Ab8ahopfuogon bol dor Elotuhr aus DrlttlAndorn / Abschoplungen bol dor Au8tuhr
TrI6s CIF not rooopllowor 6tr6 nlr Emrgotrri / Elqoop6e 1016 riy olootoyi ttr6 rplreB r6pee / Elogopcs f,ord ,rtr 6Eoyout
CIF prlces ltrod by the Commlsslon / Loyleo on lmports t?om thlrd countrles / Export levloo
Ptlr cal flrOs par 18 Commloalon / Pt6lOyomonts A l'lmportatlon des payo ilers / Pr6loyemento A l,erponatlon
P.ezl Clf llEsatl dallo Commlsslone / Prelloyl oll'lmportulone dal p€esl tezl / Prolloyl all,esportulone

























1 90,05 19O.63 195.O2 196.40 190,32 1E5,93 178,OE 179.22 1 E3-60







316,71 ltt4,ss I 306.O9 308,E6 30?,65 305-68 31 I 
-00 31 E,50







19E,m 19E.64 195,9O 195,46 't91.59 193-AL 192.62 1 93-85 195-73








223.4E 225.17 222.46 21?.6E 2O9,42 20t"76 211 .62 227,73 23?.98







191.65 1E7.40 1U,37 1 65.91 1E4,26 181,o7 1E1.96 182-7t







241.36 243.19 24O.26 235,O9 2?6.17 225,47 228-55 245,91 257.O',|







296.E3 296,5E 292.33 291,65 29O.3O 289,14 287 
-25 249,16 292.OE






















CIF prlo tastsat al Komml88lonen / Algltter ved lndlorsel tra tredlelonde / Eksportstglttor
CIF-P?el80 von der Kommlsslon lestgesetzt / Abschopfutrgen bel der Elnfuhr aus Drlillendorn / Abochoptungen bal de1 Austuhl
Tuts CIF rot rseopl(owor &tr6 riv Emrpoml / Elooopls 1016 rdy elooloti ttr6 rplrEs r6p€S / Elogop6s 1016 riy dEqloyi
CIF prlces ffred by iho Comml8slon / Levlos on lmport8 trom thlrd countrloo / Erport levlss
Prh cat ffr6s par la Commlsslon / Pr6l6vements a I'lmportotlon deo pays tlers / Pr6lAvomonts e l'oxportstlon
Prezl CIF flssatl dalla Commlsslone / Prellovl Ell'lmportulone dal paeol tozl / Prellevl oll'osportulono




































lmDoltarglttor oucr lor trcdleland
AbrchCptungen bcl der Elntuhr gegenEber DrlttlEndcrn
Lsyler on lmporte trom and to ttlrd countrlo
Pr0l0uemente I I'lmportatlon onuorr ler Patn"tleru.
Prellcyl all'lmportazlone yeno paeel tezl











I I I tt tt tl !l I tt
sUttA/t;E/r <FRE/I,,A/UC ECUr>
'FaLorf.|!r ak!! lrr^bLOfiarEsn Solto l/ Abbroyladona pago lrrAb0tvlatbr! pog! t/ Abtsrovladotrt paglna trrAfi(orungrn bE I
[u I !Dlt I oI r n Ewtr r trltrlt 0 m I r n mwtr r ! ul t u m n t D oirr I n nl r n o tr r nr1s7t r 
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Glt prle ta$at al Kommladonen
Glf.Prclee uon der Kommlcolon testgcretzt
Glt prlcoe flred b1l t{re Gonmlroton
Prlr GAF th6e par la Gommlaclon
Prczzl cltlhcetl dalla hmmh.lone










ME I BEN r 0 ntr rn nlltr r rml t n nn r nmrutrr I sl I o fl 
tr t n mmtr l | I 0 mr t n mibre-----l lsre I 1o8o I ts81
lndforselpriser
Einfuhrpreise


























Hs.koms AUG SEP 0cr NOV DEC JAN FEB t'lAR APR iIA I J I'N JUL
BLT
USA
Soft rsd winter ll
Soft whrte ll
Hard wrnlor ll ordinary
150,U 1 50,01 115.& 171 

















1U,52 1E6.96 1E7.57 197.22 192,3E 191,99 197,17 193 
-n7












USA US II 151 
-44 1t 9 -6? 127 -65
CANADA Westsrn ll
Western lll








121,11 119.24 116.27 116.42 114,O2 111.98 17,93 123,'t6
CANADA Feed I I 1 8-90 115-16 121 












































{orkomsi AUG SEP 0cT N0v DEC JAN FEB !IAR APR I4A I JUN JUL
HAF
U SA
Enro heavy whrte ll 38 lbs




151,?6 152,88 47.21 '140 ?1










't29.11 1?6,62 18.65 136.48 128,52 127,67 142,O', 148.8C
ARGENTINE Platg 1L? 






USA Grarn sorghum yellow ll 122,60 125.9? 121,31 132 
-52 132,66 126.4E 140,27 146,51
ARGENTINE Granilero 1 ,46 40.08
MIL
ARGENTINE 211 
-t 9 lzn -ez lz're-eo 3E.40 zo?,4 188.75 97,94 1E4,EE
DUR
USA Hard amber durum lll 173.79 74.61 83,00 191 
-91 191,99 194,32 199.53 193.42
CANADA









ltnporlpdrcr tor Yleco lutlllclof
ElrftrhrDrclec l0r auegcrlhlte Qualltltenr
lmport prlccr tor ccrtaln quelltleor
Prlr I I'lmportatlon pour guolquco quollEerPrczl all'lmporlarlone per alcunc gualltir




























'CltfrLcra orobEBo8g LvEllre FotlDtdan Arilrc?ar - Clt-Prabo tU.clto'flgr aJrt6,utg BofatsrryAntr.Cf FrG ta ffibta dofivGni BottardalrJlntre|'p 
- 
tu CAP po..o. [vzaEo'r-rq'proom-notOanVenvrc
Prc]rle odr..erB olt.nofGf.tan Adrorpon 

































lmporsrlcu tor Ylrro kvalttetef
Elnftrhrprelae lOr auagerlhlte Ouallt5ten+
lmport prlcee tor cailaln qualltled
Prtr t ttmportatlon pour quelquec quallt6c{
Prczl all'lmpoilarlone pcr alcune gualltl+










I 0 u tt r n mmt r r rtl I I ott t rlmmtr rtrt[l I I tttd r rrDn[tr I nol I I lll Itlllttr r tr
1gn r9r8ltS79lt980
.Ctt-pfirar te, ojabf&ke0g bvorbro Rotb}abrrrrAntrerpen - C;n-Proleo tf,r estordgp Lbtctutrg Rof.latn Antr.








lmDortprlror lor rlrlo lnll!.br.
Elntuhnnlro t0r auqcrEhltc Qualllf,tcnr
lmport prlcra tor cortaln guelltlcrf
Prlr I l'lmpotttlon pour quclquoo quell$r'
Pnrzl all'lmportazlonc por alcum qurlltll








Itl[ tlt llll 0ltl lt I tl llttmtr ltr l0J I 0 m lr r nmnntr r trul I 0 r[ lt r n nrr! t r| rul r n rrll r o il1cn | 
€rB I *ns I 













'Cr-D.!.r tc or.bDd..le bvuhe tlotord.mr^ilE ecn - Ctt ft.b. ttl' .@p lltlr're nofdadAnrr.CNtpt'..af1'f,trdbirdaw.r,Rottad&rr^nlr.rp-PdxCAPDqrBuefasttlFloEcBofaffi nvra






































































ECU 96.69 ioo,46 ;o4,23 t0E,00 511 ,77 515,54 519,31 ,23,O8 ,26.85 53O.62 5v.39 534.39 ,17 11
PAD
FRANCE
FF 800-'t /. 181 E,E5 1837,5a 185n,2E 1874,99 t893,7O 912,41
ECU t90-55 296 













LIT 174.519 n4.412 t82.305 186.197 393.9& 397.87C





Vercolli LIT ,75.000 t23.000 i04.800 r95.00t 442.50 475.000
ECU t68,5@ tos.744 191,621 ,84.018 374,32 368.503
Mrlano
LIT 675.000 '10.000 i02.500 [95.00( 475.OOt
ECU 168,502 ,95,655 189,8r1 t8?.E9E t84,01 I 368,50:
Vo.@llr LIT 670.000 147.500 t60.000 160.000 955.00t 7%,251 71 2.000
ECU ,19,782 t57.186 567.18h 567.1U t63.3O5 609.96' 552,366
Mrlano
LIT t05.000 b2.500 ,55.000 t40.000 933.75a 733.331
ECU ,L6.935 ,69.1U t63,3O5 t51,668 599,94t
Vsrcelli
LIT ,9E.750 t43.000 i24.400 i20.500 i20,500 4U.87: 404.00(
ECU ,O9,3t48 343,67 I 3?9,2t 1 t26,222 ,26,222 314.1O1 313,421
Coouni Milsno LIT r07.500 647.500,435.000 i25.000
t22.50C 113.333






























LIT 865.000 )17.500 140.000 )25.000 905.00 EEo.000 370.000
ECU 671,06! '35,Ob5 t29.2\1 7.61O toz,o91 682,700 594.942
Mil6no LIT
860.000 r50.000 193.750 |75.000 155.000
ECU 667,18h 721,16,916%.3bt i78,821 t63,305
Vercollr
LIT 490000 7677500 '1666000 t64000t 1612500 502500 1392000
ECU 155,94 1s1M, 1292.4 127130/t. 12596e 1165.63 lo79.9o
Mrlano
LIT 500000 1657500 1628750 I 59500! 1585125 t523333
ECU 161.6Cd 1ZE51l t26t,la 123?F93 atrt tt 181,?9
Oilgrnairo
Vor@llr
LIT 71 0.000 785.000 757.000 730.000 705.00t t6E.750 t69.000
ECU t50,81'r cfrEg)9 i8?,ztt 566.330 546,93' 1E.413 19.007
Comunr
Mrlano
LIT 115.000 7t0.000 t17.500 705,000 700.000 i86.667
ECU t54.693 574,086 156.63' ,46,935 543.O57 532,713
BRI







LIT 305.000 ,07.000 333.750 363.750 362.50
ECU 236,617 238,169 ?58.922 zEE,195 296.?4
Mrlano
LIT 14?.600 t03,500 t01.000 120.00t 142.250 379.33
ECU t69,6,ttl 235,45tt 33,51t1 218.254 ,-65.516 291.28
36
Pflx d'rnlorygnlron Arlos













Afgifter ved lndforsel fta tredlelande
Abschopfungen bel Elnfuhr aus Drittlendorn
Elooop6S xor6 rttv elooyoyrt tn6 rplres x6pes
Levles on lmports lrom thlrd countrles
Pr6lovements e l'lmportation des pays tlers
Prellevl all'lmportazlone dai paesl tezl
Hefflngen blj lnvoer ult derdo landon
Afglfter ved lndforset lra AVS eller OLT
Absch6ptungen bel Elnfuhr aue AKP oder ULG
Elooop6s ro16 riv elooyoyi tn6 AKE fr YXE
Levles on imports from ACP or OCT
Pr6l0vements A l'lmportation des ACP ou PTOM
Pretievi all'lmportazlone dagll ACP o P|[OM


















SEP 0cr NOV DEC JAN FEB I{AR APR MAI J I,N JUL AUG






490,500 494.270 49E.O4t 501,8't I 5O5.581 509,55C 513,120
CBL
a grains ronds &7,314 652,170 657,O3O 661.89O 666,750 671.61C 676.47O
A grains longs 710,228 715.688 721,140 7?6.600 73?.060 737,52( 742,980
BRI 3O1,41C 3O1.418 ,o1.4',1o ,o1,410 ,o1.41O 301,41t 3O1.41O
TTGJiT:IE-ilTN'-. FRA TRENELAND ABSCOPF
LEV. ON t!IP. FROII THIRD COI'NTRIES PREL. A
HEFF. BIJ INV. UIT DERDE LANDEN
BEI EINF. AUs DRITTLANDEflN EIEo.KATA TH.l EIE.AntITpITEELrImP. DES PAYS TIERS PREL. ALL'I;1P. OAt PAESI TE XOPEERZI
PAD
A grains ronds 128.29O 126,5U 1?5.680 37.538 t48,845 't49,333 ?11,374
A grains longs 143,7O4 155.6',12 167.274 74.O29 ta?,615 18O,964 173,?81
DEC
A grains ronds 160,360 158,133 '157.1OO 1?1 ,924 186.O55 1E6,66i 261,219
A grains longs 179,635 194,514 209,O95 217.533 228,267 226.2O1 ?16,607
DBL
A grains ronds ?54.725 251,369 l51.260 26E,324 303,068 312.7O7 372,258
a grains longs 374,056 389.437 ios.567 tt15.351 427.248 427 
.51 4?1,266
CBL
a grains ronds 271,285 267.713 t67.590 285.768 32?,771 533,03: 396,458
a grains longs 400,990 417.48O \34.77O 445,25( 45E.O1C 45E.?95 451,597
BRI 32,053 38.044 51,O5? 76,578 81,99( E1,O33 88,1 03
IFGIF. VED INDF. TRA AVS ELLER OLT
tEV. ON IIiP. FROIq ACP OR OCT[ErE Er r tNv ars nF I co
ABSCHOPF. BEI EINT. AUS AKP ODER OLG
PREL. A LIIMP. DES ACP OU PTOI..I
ElEo. KATA TF{;' ErE. ;rn: ,lxJii vxe
PREL. ALLITI{P. OAI ACP O PTOII
PAD
e grains ronds 60,540 59.&8 59,237 65,169 70,8ZZ 71.065 to?.o84
a grains longg 68.251 74,204 E0,032 8,412 87.7O7 86,860 E3,O41
DEC
a grgino ronds 76.580 75.tt6z 74.95O 82,683 89,425 89.733 1?8,51O
e grsins longs E6.?14 93.655 00.944 1O5,1 63 110,533 1 09,50t 104,698
DBL
A grains ronds 115,435 1',l'3.760 't13,707 1ZZ,Z37 139.606 144,42t 71.2O4
e grains longs 175.UO 82,E35 19O,Egt 195.78E 2O1.736 2O1.E7a tga,745
CEL
A grains ronds 123,29O 121,5O3 121.441 13O.5?9 149.O33 154,16i 185,876
d grains longs 1 EE,1 40 196.3E5 205,03( 21O.275 ?16.655 ?16.791 ,_13,447









Afgifter ved indforsel fra tredjelande
Absch6plungen bei Einluhr aus Drittl6ndern
Eiogop6q Kor6 rtiy eiooyroyi &n6 rpireg xripeg
Levies on imports lrom third countries
Pr6lAvements a l'importation des pays tiers
Prelievi all'importazione dai paesi terzi
Heffingen bij invoer uit derde landen
Afgifter ved indforsel fra AVS eller OLT
Abschiiplungen bei Einfuhr aus AKP oder ULG
Eiogop6q xor6 riv eiooyoyri dn6 AKE ft YXE
Levies on imports from ACP or OCT
Pr6ldvements a l'importation des ACP ou PTOM
Prelievi all'importazione dagli ACP o PTOM


















a grarns ronds 676,47O
6 grsrns longs 742,980
BRI 30',t,41O
AFGIF. VED INDF. FRA TREDJELAND
LEV. ON IilP. FROII THIRD COUNTRIES
HEFF. BIJ INV. UIT DERDE LANDEN
ABSCHdPF. BEI EINF. AUS DRITTLANDERN
PREL. A LIIMP. DES PAYS TIERS
EEO.KATA THN EIE. AM TPTTEI XIPE'




215,710 215,710 21 0,400





e grains longs ?26.51O 215,930 206,650
DBL
a grarns ronds 320,960377,810 377,81O 37O.510




& grarns longs 461,560 450,9E0 441 470
BBI 88,060 90,160 84,550
AFGIF. VED INDF. FRA AVS ELLER OLT
LEV. ON IMP. FROM ACP OR OCT
HEFF. BIJ INV. ACS OF LGO
ABSCHOPF. BgI EINF. AUS AKP ODER iiLG
PREL. A LIIIiP. DES ACP OU PTOII
EIO.KATA TTilI EIE.AM AKE 6 Y)G
PREL. ALLIIIqP. DAI ACP O PTOM
PAD
e grarns ronds 81,2701eilffi 1O4.25t 1 01 ,60C





a grains longs 109,65C 1O4.368 99,728
OBL
a grarns ronds 148.55C176,98C 176.9AA 173,33O
a grains longs 203.39C 198,460 191,020
csL
A grarns ronds 1 5E,560T88;6m 1 EE,E30 1E4,95O
b grEins longs 21E.134 2'13,110 208,38t
BRI
41 ,O30 42.08C 39.274
38
Clt pris lastsat af Kommls8loncn
CIF-Proise von dsr Kommis8ion toslgoseitt
TrI6c Clt noo rooopl(owor 6tr6 riy Eilrgont
CIF prices tired by tho Commis8ion
Prir cat tir6s per la Comml88lon
Pro::i CIF tiEsati dalla Commisslono
CIF priizon door do Commiasis yaBtgcst€ld
Eksportetglttor
Ab8chbplungon boi do, Ausluhl






















SEP 0cr N0v DEC JAN FEB IIAR APR IITAI JUN JUL AUG
CIF PRISER FASTSAT AF KOMM.
CIF PRICES FIXED BY THE COIT'I.
CIF-PRIJZEN DOOR DE COTIIi. VASTGEST
CIF PREISE VON DER KO[{M. FESTGEST.
PRIX CAF FIXES PAR LA COMN.
TIr.S CIF IIOT TAf,IPIZOHTAI AIIO I'HIT EI.
PREZZI CIF fISSATI DALLA COIIM.
DEC
A grarns ronds
,3O,140 136.237 34O.940 329,8E6 319,525 3??,683 218,90
e grarns longs 110,865 299,756 2E9.O5A 2u.277 277,313 ?83,145 296,51
CBL
a gratns ronds 176.O25 ,84,457 3E9,44C 376.1?2 343,979 338,577 ?8O,O12
a grarns longs 309,?3O 298.O9? 286.370 28'1,344 2?4.O44 279,?21 ?91,383
BRI




ABSCHOPFUNGEN BEI DER AUSFIJHR
















CIF-PBISER FASTSAT AF KOMMISSIONEN
CIF.PREISE VON DER KOMMISSION FESTGESETZT
CIF PRICES FIXED BY THE COMMISSION
PRIX CAF FIXES PAR IA COMMISSION
PREZ,Z' ClF FISSAT! DALLA COMMISSIONE
CIF.PRIJZEN DOOB DE GOMMISSIE VASTGESTELD
Eksportafgifter





















1-2 10 - 161
17-)4 24-31
CIF PRISER FASTSAT AF KOIIM.
CIF PRICES FIXED BY THE COMM.
CIF-PRIJZEN DOOR DE COMII. VASTGEST.
CIF PREISE VON DER KOIIIM. FESTGEST.
PRIX CAF FIXES PAR LA COI{M.
TII'EI CIF MY ME]EEDNTAI ATI)











6 grains longs ?E1,421 292,OOt 30't.51t
BRI 213.35( ?1't,zst ?.16.861
EKSPORTA FGI FTER
EXPORT LEVIES
ABSCHOPFUNGEN BEI DER AUSFUHR
PRELEVEI{ENTS A LI EXPORTATION
















lmportatglltor ouer lor tredloland
Absch6ptungen bet der Elnluhr gegen0ber Drlt'llBndern
Levles on lmporb lrom and to thlrd countrlee
Pr6layements 0 I'lmportatlon enuero lee Pays'llere
Prollevl all'lmporiazlone Yerso pseol tetzl
He?llngen blt lnuoor tegenouer derde landen
Clt prls tassot al Kommleelonen
Clt-Pretse von der Kommleslon toEtgeaotzt
Gll prlcea llred b, the Gommlealon
Prlr CAF lh6e par la Gommlsclon
Prezzl ctl llaintl dalla Commleslone
Gll prfizen door de Gommlocle YactgoBteld























I m u v Yl Yllu[tr I x !l I
4l




TIMEf, KATA THN EIEATATH
IMPORT PRICES
PRIX A L'!MPORTATION
PREZZI AtL'I MPORTAZION E
INVOERPRIJZEN
(1) hver for sig et[er kombineret - einzeIn
separatety or conbined - s6par6ment ou r
CAF / CIF AMSTERDAM / ROTTERDAM / ANTWERPEN (1)
oder kombiniert - IUplot& 6 ouv6uaolrfvc
combin6 - separati o coDb.inati - afzondertijk of gecomb.ineerd
Direkte levering, omregnet til samme procentdet af brudris
s-ofortige Liererung, die auf den gleichbn Bruchgehalt zuriickgeblacht worden sind
-Apeonrrop66o9n, r)noloyr(6reyn F6oet ro0 l6iou noooqro0 vr6i6 opo0oporo 6p0(nslmmediate delivery, calculated on same percentage of broken ricb
Livraison rapproch6e, ramen6s au m6me'pourcentage de brisures
Pronta consegna, ridotti alla stessa percCntuale di rotture





























Blus Bonnet 3E5,623 371,971 ts8,5o9 348,104 ,43,248 343,935 117,256
Rond d'Argentrno 341,294 t45.9O3 ,38,191 t1E.77O 318.770
EGYPT Rond d'Egypte
MAROCCO Rond du Maroc
AUSTRALIA Rond d'AustrBlie
SPAIN Rond d'Espagne 402,715 41Z,EE
BRAZIL Rond du Br6srl
COREE Rond de Cor6e
CHINA Rond de Chrne
THAILANDE Sram 346,703 34O,772 332,21 32,E53 32E,331 334,30t ,17,992
USA
Nsto 366.658 37O,334 369,sAC 356.675 317.546 357,15C ,75,088
Blue Belle /
Bslle Patna
3E5,873 3U.999 362,15t t69,71O ,57,918 375.315 375,99O
Calrf / Short
URUGUAY
Belle Patna 101,193 1O3,478 3E4,68:. 172.525 164.551 356,7OE 370,326
Uruguoy Selectron 379,9E0 379,gEt
Rond d'Uruguay




TlMEf, KATA THN EIEATOTH
IMPORT PRICES
PRIX A L'IMPORTATION
PREZZ' AtL' I M PO RTAZ I O N E
INVOERPRIJZEN
Direkte levering, omregnet til samme procentdel af brudris
Sofortige Lieferung, die auf den gleichen Bruchgehalt zuriickgebracht worden sind
-Apeon nop66oon, rinolovr(6uevn p6oer ro0 i6iou rooooro0 Yl6 16 OpoUoporo 6pt(ng
lmmediate delivery, calculated on same percentage of broken rice
Livraison rapproch6e, ramen6s au m0me pourcentage de brisures
Pronta consegna, ridotti alla stessa percentuale di rotture
































BRAZIL Rond de Br6sil
CHINA Rond de Chrne
COREE Rond de Cor6s
EGYPT Rond d'Egypto
MAROCCO Rond du Maroc
SPAIN Rond d'Espagn€










Blusbolle 91,860 95,995 498.74E 483.945 475,912 515,231 531,635
Blue Bonnot
Cslif / Short
(1) hver for sig eLter kombineret - einze[n oder koablniert -
separstety or combined - separement ou combin6"- separatr
' ,r,o!srA fi ouv6uooBtvc -





TIMEf, KATA THN EIEATATH
IMPORT PR!CES
PRIX A L'IMPORTATION































Herkomst SEP 0cT N0v DEC JAN FEB MAR APR MAI J I.IN JUL AUG
BRI
ARGENTINA
1/4 a6o.790 454,382 236.91O 212,793 ?o7.sZE ?15.609 206,551
1t4 'v2






URUGUAY 1t2 lu.?7o t79,795 ?68.951 ?48.677 245.393 250.515 222,98t
CHINA 2
THAILANDE






Siam A 1 special 476.577 a80,6?E 274,267 260,830 245.942 248.1O7 253.5O!
Glutinous A 1 282.828 492,534 3O2.745 tgo.613 180,830 ,o5,7O3 3?1.O1t
Siam A 1 super aEo,57E 1u.543 277,9E1 a64.O3O 449.U4 251.271 256,49t
ESPAGNE Gruosos ,34.447 t93,838 276,E97 25O.675 212,816 a47.ZO4 z48.O6t
USA
Sgcond heads tzL.603 t97.852 297,58$ aEs,9O8 464.344 t64,99E 255,96t
Browors 4 a62,1OE ?51,112 445.2O5 t26.O8O 115.376 16.4E8 2O9.541
(1) hver for sig eLler kombineret - einzeln oder kombiniert - luprorf fi ouvoucopdvc -
separateIy or combined - separ6ment ou combin€ - separati o comblnati - afzondertijk of gecombineerd.
44
hnDortprbcr tor vleco kralltcterr
Elrfu hlprclro lor auegerlhltc Ouall6tcn'
lnDort Drlcoo lor corlaln quallUeor
Prlr I I'lmportatron pour quolguo quallt6er
Pnzl all'lmportulonc pcr elcum qualllir
lnyorpdlrcn yoor cnlctc lrellicllcno
AFBKALLET RIS/OESCHALTEH REIS/HUSKED RICE/























SLEBEN RIS'GEBCHUFFENEH RHryMLLED R!CE/
HE BLANCHUFTSO LAVORATO/VOL}Y|rrE RIJST (2)















I I O Il r n mm lt I
1980
[ fl lr t I| mm
1S1
qol'-FdEt, for oFb[kkGlfg bvGfhe FotiarEla'dAntrorpon Ctt-Prolso fllr 8ororugp Lb0onrre Roi'.rdn Ants. Cl' PtEae lot lnulEdbto dsllvcr7
BottordaE AntwB?p Prlr CAP po|.[r Eyrateott r€pF)roome Fot'cbn Anyoro Pronla ootresgna oltfiotlordsnvAnlwlttDotr Oltokfo bvotlng
off. Bottardarn Afitrorpon
a) qtr€lnot Ul ptGtrtdr tot briraltlsrrart gbbhon Bruotigolratt to l|lo 6arno potEantafp ot btlokdr tloa/











EIam CI ord FAO
TIIAILANDE 
- 

























nope6vo a{ol6lo6o tptplvo 3








Huile d'olivs Yierye Bemi-tino 30



















NOV DEC JAN FEB t{AR APR IIAI J I'N JUL AUG SEP ocr
Producent I ndi kat i vpr i ser
Prir indicotlf A [a productiun Erzeugerri c htprei sPrezzo indicativo atta produzione 'Er6erx-r,xd trtd otriv f,qpryqffl Production target prlceProduktt i eri chtpri j s
ECU 3O2.77 302,77 30?.77 3O2,77 30?,77 302.77 302.77 30?.77 30?.77 3O2,77 3O2,77 30?.77 302.77
BFR/tFR 1361 5 3615,7 1t61i, 13615.7 13615.7
DKR 2493,O1 2493.00 2493.O0 2493,OO 2493,gO
DM 779.71 t79.71 779.71 779.71 7n 
-71
APX 20150, to150,'l ?0195,7 ?0195.7 ?0195.i




IRL ?o9,21 109.218 zo9,?1t 209,?12
LIT 390.27i ,90.271 35C.271 390.?71
HFL 834,32 834.3? E34.32 E34.32 834.32
UKL 1E7,31t 1E7.31O 't87.310 187,318 147;14
nepraesentativ oarkedpris Reprgsentativer Harktprc
Prir repr6sentatif de merch6 Prezzo rappresentativo c
s hvrr,npoOonegtlxf trld Representative Earket priceEercato dq &yopaq Representotieve marktprijs
ECU 't59.5O 159.5O 161,20 162,90 164.60 166,3O 1 68,00 169,70 171 
.4O 171.4O 171.4O 1 59.50 '165,45
BFB/LFR 7',\72,8 7172.8 7249,2 73?5,7 7402,1
DKR 1313.32 1313,32 '1327.3? U1,31 1355,31
DM 410,75 l.1O175 t15.13 419.51 4?3,88
APX 106',t5, 10615,1 10752.5 11657,q 117n.1
FF 1O16.21: 1016.?9 o27,12 1037,96 1WE.79
IRL 11O,21 11O.217 11,391 12,566 113.74
LIT 205.59t 205.596 zo7.7a7 ?o9.978 212.169
HFL 419,52 139,52 't44rZ1 11E,E9 Efi,sE
UKL 98.675 )8,6?5 79,7?7 1OO,779 1O1,E3
Intervent i onspri ser
Prir drintervention
Interventionsprei s
Prezzo dr intervento f!'Loi nopqiffioet{ Intervention priceInterventieprijs
ECU a17,93 ?17.93 ?19,63 221.33 223,O3 ??4.73 226,43 zzE.'t3 229.83 z?9.83 229.83 217.93 2?3.EE
BFB/LFR ,800,4 ,800,4 )876.9 9953,3 10029.E
DKR 1794.43 794.43 I 80E,43 18?2,43 1E36,42
DM i61.ZZ i61.22 565,60 569.94 574,%
APX lt 503.8 4503,E 't35E,75 15838.t 15960,5
FF t3EE.59 38E,59 399.43 1410.?C, 14?1.09
IRL I 50,595 50.593 151.767 152,942 154,11
LIT !80.91 Z 180.912 2E3.'t03 za5.z94 ?87.44
HFL t00,54 100,5a 605.?2 609.90 614,59
UKL 34,8?3 34,823 35.E75 1%,927 137 1979
Taerske Iprl ser
Prlr de seuit
Schre [ [enprei s
Prezzo drentrata Trpl xcropAIc.r Threshol,d 
price
DreBpeLprijs
ECU 55,U 1 55,8E 157,58 159.28 160.98 16?,68 164.38 166.OE 167.78 167,78 167.78 1 55r88 161 r83
BFR/LFR 7O1O,O ,01 0,0 1086.5 7162.9 7239,4
DXR 12E3,51 l?E3.51 1297,51 1311,51 1325,5
DM 1o1.43 tO1 r43 t05,81 410,18 414.56
APX to374.2 o374.2 10511,1 11398,1 1192D -t
FF )93.23 D3,23 1 004,06 1O14,El 1O2s,72
rRt to7.715 t07.715 108,890 110,06: 111,231
LIT 200.929 loo.9z9 203.121 20s.312 ?o7.50'!
HFL i29.55 t29,55 t+34.23 438,92 4lt3160









M i n i m umsi mportafg ifter
Mindestabsch6pfu ngen bei Einfuhr
Eldxoreg elo9op66 ro16 tlv elooytoyti
Minimum import levies












Pos. i den f8lles toldtarit
Nr. dos Gsmsin$m€n Zolltorifs
Kl6on roE Korvo0 doopoloylou
CqT hsadrng No
Nu du iarif douanisr @mmun
1982t83
N. dolls tsriffs doganalo comune
Nr. van hst gsmmnshap. d@snstariel N0v DEC JAN FEB IIAR APR MAI J I'N J I'L AUG SEP 0cT N0v
15.07 A I o) 32.OO 29.8O 29,50 ?7 r?5 28.2O
15.O7 A I b) 55,00 33,80 3?.5O zE,5O 30.15
15.O7 A I c) 33r00 33,00 33,00 33,00 33,0(
15.07 A ll a) 37.00 37,O0 37.00 36,00 38.6(









M i n i mu msi m po rtafg ifter
Mindestabsch6pfungen bei Einfuhr
El6rroreg elogop6g ro16 riv elooyroyi
Minimum import leviee












Pos. r dsn t8llss toldlarif
Nr. des Gam€insmsn Zolltanfs
K.l6on ro0 xotvo! 6oopoloylou
CCT headino No
No du tarif iouanier commun
N. dsllo tarfta doganale comuns
Nr. van hst gm*Mhsp. d@anstariet
1 9E3
-5 8.5 25.3 31.3
15.07 A I a) ?7.5O 29,OO 29.OO ?9.0O
15.07 A r b) 28,25 30,50 3?,5O 32,5O
15.07 A I c) 33,00 33,00 33,00 33,00
15.07 A ll a) 35,00 38,00 40,00 45,00









Mi n i m umsimportaf g lfter
MindestabschOpfungen bei Einfuhr
Et6xoreq elo0op6c xqr6 riv eloovolYtl
Minimum import levies
Pr6l6vements minimaux a !'importation
Prelievi minimi all'importazione










Pos. i den fBlles toldtaril
Nr. dos Gsmein$men Zolltarifs
l(^6on ro! xorvo0 6oopoloylou
CCT headino No
No du tarif Jouanier @mmun
1982tE3
N. della tarifta doganale @mun€
Nr. van het gam@nshap. d@anstariet N0v DEC JAN FEB tiAR APR t{AI JUN JUL AUG SEP ocr 0 gArqF
o7.ol N il 7 r7o 7 r41 7,15 6,27 6,63
o7.o3 A il 7 r7O 7,44 7 ,15 6,27 6.63
15.17 B I a) 17.5O 16,9O 16.25 14,25 15,08
16.17 B r b) zE,oo 27.o4 25.50 zz,Eo 24,12









M i ni mu msi mportafg ifter
Mindestabsch6pfungen bei Eintuhr
El6xoreg eloeop6q ro16 riv elooyoryrl
Minlmum import levies











Pos. i dsn tEllos toldtorif
Nr. d08 Gomeinsmen Zolltarits
K.l6on ro! xorvo0 6oopoloylou
CCT hsadino No
No du tarif iouanier @mmun
1983
Nr. van hst gemenshsp. d@anstsrisl 11-3 18-3 25-3 31-3
07.01 N I 6.22 6,71 7,15 7 
.15
07.03 A I 6,?2 6,71 7.15 7.15
15.17 B I a) 14.13 15,25 6.?5 6.25
15.17 B r b) 22,60 14,40 t6,00 26.00

































NOV DEC JAN FEB IiIAR APR ltAI JUN JUL AUG SEP 0cT
BARI - Per merce grezza a[[a produzione
EXTRA
LIT 337,5Ot 37E.1 0( 37E.000 370.000 !66.000
ECU 261,831 ?93.32t 293.25'l 287,O44 283,941
FINO
LIT 31 8.00( 346.875 34't.Z5A 135.000 ,z4.ooo
ECU 246.701, 269.104 ?64,744 259,891 251.358
CORRENTE
LIT 31 1 .90t 296.30( 295.00c 295 .000 290.000
ECU 241.97t 229.86t ?z8.E6E 228,860 224,94',1
LAMPANTE
LIT 26E.75( 273.75C 271.OOO 265 .400
ECU 20E,495 212,374 21O,2t$ ?65,896
D'OLIVA RETIIFICATO
LIT 297.000 31 0. Eot 31 E.25t 316,000 31 1 .800
ECU 23O.411 241 ,11 246,897 245,151 241,893
DI SANSA D'OLIVA
RETTIFICATO
LIT 204.400 zl 5.000 215.750 212 "375 206,O00
ECU 158.572 166.796 167,37E 164,759 159,814





LIT 309.250 31 8.300 ; 323. soo 32?.OOO 51 7,000
ECU ?39.915 246.936 25O,97O 249,806 245,9Zl
DI SANSA D'OLIVA
RETTIFICATO
LIT 207.250 ?1?.300 u4.504 212.500 207.000















IIILANO Fase ingrosso inctusa inposta di fabbricazione
OLIO DI ARACHIDE
RAFFINATO
LIT I 07.500 I 02.800 97.500 95 ,500 t2.12>
ECU 83.398 t9,752 75r&O 74.O8 71,4m
OLIO DI 1A OUALITA
LIT 7E.?50 74.550 71.750 75,000 71 ,Et3

































?3.? 2.3 9.3 16.3 23.3 30,3
Barl - Per merce grezza at[a produzione
EXTRA
LIT 3ru,000 570.000 365 .000 365.000 365.000 365.000
ECU 287,O41 zE7,O44 283,165 2E3.165 283,165 ?83.',165
FINO
LIT 335-000 335,000 320,000 520.000 t22,5OO 3??,5O0
ECU 259,891 259.E91 2t8'254 24E,254 250,194 25o.194
CORRENTE LIT
295-.000 295.000 2E5.000 285,000 290r000 295.OOO
ECU 2?8,%A 2ZA,U0 221,102 zz't.1o? 224,981 zZE,UO
LAMPANTE
LIT 269.OOA 269,000 263.OO0 265.OOO 265r000 265r000
ECU ?o8,689 ?o8,689 204,034 2O5.5U ?o5,5U 2O5,5U
D'OLIVA RETTIFICATO LIT
31 5,000 31 5,000 312d000 312r0oo 310.000 310.000
ECU 244,375 244,375 242,O48 ?4?,048 ?t$,496 24o,496
DI SANSA D'OLIVA
RETTIFICATO
LIT z12rOO0 21Z.OOO 208,000 204,000 203,000 203,000
ECU 164,469 16t ,469 161,%5 158,26? 157,4% 157,4%





LIT 32O,5OO 31 E,500 316d500 316.500 316"500 316.50t
ECU ?48.64? 247.091 245,539 245,539 ?45,539 245,539
DI SANSA D'OLIVA
RETTIFICATO
LIT 2 10.500 208.500 206r500 206.5OO 206.50t 206,500















t'llLANo - Fase ingrosso inctusa lmposta di fabbrlcazlone
OLIO DI ARACHIDE
RAFFINATO
LIT 95,000 93,000 9?.5OO 91 r000 92,000 94,000
ECU 73.701 72,149 71,761 70,597 71,373 72,925
OLIO DI 1A OUALITA LIT
72o?5O 71,25O 71.25O 71 
"75O
73e000 74o?5O












Colza and rape seod
Colzs st navons


























JUL AUG SEP 0cr N0v DEC JAN FEB IIAR APR tlAI J IJN
A. Indi kat i vpri s
Prix indicatif
Ri chtprei s
Prezzo indicativo 'Ev6erxtrxrl tr,td
Target price
Ri chtpri j s
ECU 46,390 16,39O 46,8E3 7,376 7.869 4E,36? 48,855 49 -348 49.U1 50.334 50.334 sn _?Ia LA \7A
BFR/LFR 1993,7 993,7 2014,9 ?065,6 2152.7 2171,9 197,0 2219,2 2241,4
DKR t81,97 3E1,97 386.03 19O.09 394.15 398,21 4O2,27 t+O6,33 lr'l0,39
DM 19,47 19,47 ?o,74 22.OO 23,27 1?4.54 1?5,E1 127,O8 t?8,35
APX t087.4 3087,4 31ZO.Z 3153,O 1 85,6 3?1E,6 3?58,E 3531.4 ,566.7
FF 187,4? 287,42 ?9O,47 ?96,16 305,01 J08,1 5 11.29 '14,43 317.57
IRL t2,056 32,056 12,397 32.737 33.078 33,419 33,759 34,1OO 54,408
LIT i9.797 59.797 60.43? 61.068 1.703 62.339 62.974 63.610 64o245
HFL l?7,83 ?7,83 ?9.19 30,55 31,91 33.27 31,63 135,9A 137,34
UKL a8,699 ts,699 29.oo4 ?9,3O9 29,61 I 29,919 30,221 30,529 ,o,831
B. Intervent ionsbasispris
Prir dr'intervention de b:
-
Inte rvent i onsgrundp rei
rse Prezzo drintervento diffi
to"r" 










BFR/LFR 181O,6 1810.6 1631,8 1879,9 1961 .1 9E3,3 ,r.t-{?027,6 '4,4r,E1
DKR 346,90 ,46.90 350,96 355.02 359,08 363.13 367,19 ,71,25 t75,31
DM 10E.49 108,49 1O9,76 111 ,O3 112.3O 13,57 11 4.84 116,11 17,38
APX 2EO3.9 ?EO3,9 2836.7 2E69.5 2902.3 2935.1 2974,6 1226,6 1261,9
FF t61,OZ ?61,02 ?64.O8 269,53 277.E7 281 .O1 ?84.15 287,29 49o,43
IRL 't9,112 29,11? 29,453 29,791 30.131 ,0.475 30,E16 ,1 ,156 11,497
LIT t4.306 54.306 54.911 55.577 56.21? ,6.U7 I .165 i8.118 ;8.754
HFL 16.O9 116,O9 117 ,45 1 1 8,81 120,17 121,53 t2?.89 124,25 25,60






















'Ev6erxttxf, tr|.lrl Target price
Ri chtpri j s
ECU 54.440 54,440 55,O23 55,606 56,189 56,77? 57,355 57 -355 57 -355 57 -rS5 7 -3SS 56,38!
BFR/LFR ?339,1 2339. 2399,O 2500,6 2526,8 ?553,1 2579,3 ?579,3
DKR 448,2t 44Er?l 459.06 457.86 462.66 467.46 472.26 472,26
DM 140,2( 140,2t 141,70 113,2O 144.70 146.2O 147,m 147,7O
APX 36?3,1 36?3.1 3661,9 3700,7 3739,5 37E6,9 4104,4 4104,4
FF 337.?9 337.29 343.97 351,31 35E.0? 361,74 365,45 365,45
IRL 37,619 37.619 38.O2? 38.4?4 3E,827 39.23O 39,633 39,633
LIT 70.173 70.173 70.9?5 71 .676 72.428 73.179 73.931 75,931
HFL 150.O2 150,0? 151,62 153.23 154.44 156.44 15E.O5 15E,O5
UKL 33.680 53,6E0 34,040 34,401 34.762 35,122 35,443 35,183
B. Interventionsbasi sPri s
Prix dr'intervention de base
Interventionsgrundpret s
Prezzo drintervento dr base &otxri trt-ol ncpepp6oer,r4
Eosic intervention prict
Basi srntErv€nt repr i j s
ECU 49,73O 49.73O 50.313 50,896 51 ,479 52,062 52,645 5?.645 5?.&5 52.645 52.645 49,730 51,430
BFR/LFR 2137.3 2137,3 2193,7 22EE.E ?315,O 2311,3
z5bt,, zs(,,
DKR 4O9,48 409.4E 414,2E 419.O8 4?4,?O 4?E.68 433,48 433,48
DM 128,O? 12E,07 129.57 'tt1,o7 132.57 134,O7 135,57 135,57
APX 3309,7 3309,7 3318,5 3387,3 3426,1 3472.7 3767,4 3767,4
FF 3O8,11 3O8.11 314.53 324.3O 3?E,O1 331.73 335,44 335 -11
IRL 34,364 34,364 34.767 35,170 35,573 35,976 36.378 36,378
LIT 64.102 64.102 64.853 65.605 66.356 67.10E 67.A59 67,859
HFL 117,04 137,04 138.64 140,25 141.86 143.16 145.O7 145,O7
UKL 30,756 30.766 31,126 31,487 31,A48 32.ZOE 7) 32-569
55
i7 ?sq
PRISER FASTSAT AF KOMMISSIONEN
PREISE VON DER KOMMTSSION FESTGESETZT
NMEI NOY KAOOPIZONTAI ANO THN ENITFONH
PRICES FIXED BY THE COMMTSSION
PRIX HXES PAR LA COMMTSSION
PREZ:ZI FISSAT! DAttA GOMMTSSIONE
DOOR DE COMMISSIE VASTGESTELDE PRIJZEN
l: Raps og rybsfro
Raps- und R0bsensamen
Kpopp6onopor rol yoypl6onopol
Colza and rape seed
Graines de colza et navetto





































IELTI{ARKTPREIS Trpi 6regvql< 6roCC UORLD-IIARKET PRICE
PREZZO DEL I'IERCATO MONDIALE TERELDTIARKTPRTJS











PhISER FASTSAT AF KOMMISSIONEN
PREISE VON DER KOMMISSION FESTGESETZT
flMEE NOY KAOOPIZONTAI ANO THN EN|TPONH
PRICES FIXED BY THE COMMISSION
PRIX FTXES PAR LA COMMTSSTON
PRE7ZI FISSATI DALLA COMMISSIONE
DOOR DE COMMISSIE VASTGESTELDE PRIJZEN
I = Raps og rybsfro
Raps- und Rtibsensamen
KpopF6onopor rol yoyyul6ottopol
Colza and rape seed
Graines de colza et navette

































24.742 25.751 25,O91 25,327 25,354 ?4,386
34 r?45 34.970 34.62E 34,697 34.354 32,624
B. BERDENSMARKEDSPRIS
PRIX ITIARCHE ITIONDIAL
WELTIIARKTPREI S Tr;fr 6re8vo)q dq/opa( UORLD-ilARKET PRICE
PREZZO DEL MERCATO MONDIALE UERELDMARKTPRI J S





















TAFETWEINE BEI DER ERZEUGUNG
ENTTPANEZIO! O!NO! ETHN NAPATQTH
TABLE WNES, EX PRODUCER
VINS DE TABLE A LA PRODUCTION
VINI DA PASTO ALLA PRODUZIONE
TAFELWJN, AF PRODUCENT
V@gtet gennemsnit af den ugentlige pris
Gewogener Durchschnitt der Wochenpreise
fro0ptop6voq p6ooq 6pog r6rvEp6opo6roilovrrp6lv
Weighted average of weekly prices
Moyenne pond6r6e des prix hebdomadaires
Media ponderata dei prezzi settimanati










Blanc 10 A 120 - dogr6 HL
Bordmux
Typc A ll






GENNEMSNITSPRISER OG REPRESENTATIVE PRISER
DURCHSCHNTTTSPREISE UND REPRASENTATIVPRETSE
MEIEE KAI ANilNPOf,ANEYTIKEI TIMEE
AVERAGE PRICES AND REPRESENTATIVE PRICES
PRIX REPRESENTATIFS COMMUNAUTAIRES
PRE?ZI MEDI E PRET;Z' RAPPRESENTATIVI
GEMIDDELDE PRIJZEN EN REPRESENTATIEVE PRIJZEN
Bordvinstyper p0 de forskellige afsetningscentre
Tafelweinarten auf den verschiedenen HandelsplEtzen
Ttnor Emrpore(ou olvou o16 6r6eopo r6wPo 6trnoplos
Table wines at the various marketing centres







wlJNENTlpl di vino da pasto sui dlfferentl centri di commercializzazioTafelwijnsooiten op de verschillende commerclalisatiecentra
ECU/
19E3
4.1 11 .1 1E.1 25.1 1.2 a-2 15.2 22.2 1.3 8.3 15.3 22.3 29.3
Typo A I
Blanc 10 e 12o - degr6 HL
Bordoaux
3,005
Nante6 3.OO'I 2,67O 2.737 ?.816 2r8fl,3
Bari 2,2E9 2.?89 2.289 2.289 ?r?89 ?1289 2,289 2.289 2.289 2,2A9 2,289 2,289 2,289
Csgliari
Chisti 2.211 2,25O 2.289 2.327 2,327 2;327 2,327 2.327 2.4O5 2,327 ?.444 2,X6
Ravonna (Lugo, FBeMa) 2.444 2.1.63 2.4E3 2,52'l z r5?1 ?1521 2.521 ?.5?1 2,521 2,521 2,541 ?,541 2,541
Trapani (Al€mo) 2.211 2.211 2r?89 ?,?89 2.?E9 2.289 2r?89 ?.289 2.289
Trsviso 2,793 ?,793 2.793 2.793 z,n3 2.793 2,n3 2,50? ?.793 ?.793 2,793 2,793
AthOnss, Horaklion, Patras 2,1O8 1,754 2,373
Type A ll
Blanc Vpe Sylvaner - HL
Rhelnpfalz (Obsrhaordt) 43.49 40.61 40.42 38,76 %.88 37,74 13,95 35,91 %.6E 27,51 29,97 ,4,38
Rheinhsssn (Hngslland) 4?.71 42.71 19,88 38r83 38,83 9,83 38,83 37,9 ,4,95
La rogion Yiti@lo ds la
Mosslle luxembourgeoise
Type A lll
Blsnc type Fieling - HL
Mosl - Rheingau 61,O? 5E.25 i7 ,91 58,?5 60,q) 57,42 i7.42 58,31 60.87




TAFETWEINE BEI DER ERZEUGUNG
EN]TPANEZIO! OINOI ETHN NAPATOTH
TABLE WNES, EX PRODUCER
VINS DE TABLE A LA PRODUCTION
VINI DA PASTO ALLA PRODUZTONE
TAFETWJN, AF PRODUCENT
Vagtet gennemsnit af den ugentlige pris
Gewogener Durchschnltt der Wochenpreise
fro0prp6vog p6oog 6poq r6vEp6ogo6lqloyflIdry
Weighted average of weekly prices
Moyenne pond6r6e des prix hebdomadalres
Media ponderata dei prezzi settimanali










SEP 0cT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AU6 o
Typo R I
Rouge 10 e 120 - d€gr6 HL
Bastia 2.568 2.578 2.568 ?,516 2,475 2.5tr3
B62iors 2,677 2.7O5 2.664 ?.630 2,628 ?,610
Montpollior ?1671 2,693 ?.656 ?.633 ?,631 2,6?3
Narbonno 2,6E1 2.683 ?.651 2.621 2,630 2,637
Mmes ?.673 2,690 2.651 2,639 ?,633 2,621
Perpignan 2.81 ?,717 2,678 2.663 2,69? ?.767
Asti 2.727 2.U4 2.721 2,715 ?1715 21715 2.715
Firenz€ 2,17? 2.1?2 2,203 z.z5o ?,?61 ?,318 ?.356
Lscco
Pesra 2.?50 2.366 2,366 ?.366 2,366 zr%6 ? 1366
Roggio Emilia 2r3?7 2.327 ?.538 2,715 ?,483 2 r5O7 2,522
Trevis 2,405 2.4O5 2.4O5 2.4O5 z,4EO 2 1496 2,569
V€rona (pour las vins locaux) 2,510 ?r5z'l 2.521 ?.5?1 2.578 ?1640 ?.635
Horaklion, Patms
Type R ll
Rougs 13 A 14o - dogr6 HL
Bastia 2,579 2.577 2,59O ?.591 ?,506 ?r5o1 2.462
BrignoleB




Tamnto 2.25O ?,315 ?,351 2,428 2,460
Horaklion, PatraB
TyDo B lll
Rougo, portugais - HL
Rhslnpfolz-Rhelnhossn
(H0gBllandl 80r60 80,72 100,90 E9.31 93,9O
62
GENNEMSNTTSPRISER OG REPRASENTATIVE PRISER
DU RCHSCHNTTTSPREISE UN D BEPRASENTATIVPRE I SE
MEEEf, KAI ANTINPOEONEYTIKEf, TIME:
AVERAGE PRTCES AND REPRESENTATIVE PRICES
PRIX REPRESENTATIFS COMMUNAUTAIRES
PRE7ZI MEDI E PRE7Jj RAPPRESENTATIVI
GEMTDDELDE PRIJZEN EN REPRESENTATIEVE PRIJZEN
Bordvinstyper pA de forskellige afsetningscentre
Tafelweinarten auf den verschiedenen Handelspl6tzen
Trinor 6nrrponeliou oivou otd Dttigopo x6wpo Eunoploq
Table wines at the various marketing centres
Difrorents types de vin de table A la production











4.1 11 .'l 1E.1 25.1 1,? 8.? 15 -Z 2?-Z 1.3 E-3 15.3 ?2.3 29 -3
Type R I
Roug€ 1O e 120 - degr6 HL
Baslra 2r511 2,511 ?,48O ?,585 2 1445 2.433 2,466 2,528 2,663 ?.3% ?,663
B62 rers ?.641 2,631 ?,624 2,626 ?,6?7 2,634 2,6?3 2,627 ?,607 2,619 2,604 z,619 ?1621
Montpsllrer ?,629 ?,629 2,637 ?,637 2,637 2,629 2,629 2,6?9 2,621 ?,621 2.6?1 2.6?1 z,621
Narbonno 2,621 2.621 ?,6?1 2.621 2,621 2,637 2,6?9 z,637 ?,687 ?.637 2,637 2,637 2.637
Nimss 2,644 2.637 ?.637 ?,637 ?,637 ?,637 2,629 2,629 ?,621 ?.621 ?,613 2.621 2,621
Perprgnan ?,630 ?,698 2,676 2,657 ?,731 2,668 2,670 ?,823 z,712 2,823 2.71? 2,67
Astr 2,715 ?,715 2,715 2,715 ?,715 ?.715 ?.715 2,715 ?,715 2,715
Frenze 2.?50 2,25O 2,25O 2,289 2.289 2,327 2 r3?7 2,327 ?,%6 ?,366 ?,366 2.366 ?F6e
Lecce
PescEra 2,366 2.366 2.366 2.366
Reggro Emilra 2,4E3 2,4E3 2,483 21483 ? 1483 2,560 2,483 2,483 2.560 z,560 2,560 2.481
Trevrso 2,411 ?,502 ?,502 2.5O2 2,483 z,5oz ?,502 ?,58O 2.59 2,560 2,59O ? r61t
Verona (pour les vrns locaux) ?,560 2,560 2,599 2.599 ?,599 7,676 2,638 ?.715
He.Eklion, PatrEs
Type R ll
Rouge 13 e 140 - degr6 HL
Bastra 2,467 2,510 2.462 ?.553 2,47? 2,513 zr5?4 ? rb69 ?,400 2,475 2,50O 2,475 2.4Et
Bilgnoles





2.351 2.L24 ?.441 ?.483
Horekhon, PEtras
Type R lll
Bouge, portugais - HL
Rhernplalz-Rhernhesssn(H!gelland)











mIX EE !,ollEAlIIs FIXES
msIcrEglzErEEISE UND rEmll(E
rIXED ERICES .AND JT,IOIISTS
TREZUI E IUPOnf,rI FIBSJI1I
VA5IOEE.I.DE BI.,ZEN Eil EIA.@N
FISISAFE PBISEI @ mm
Edults
NBture dcs IElx









































)16,2171 I E*ft, II 7e5/ra I
lY#,,1
tsttsln I t(ff,n,$37/n I Lre/1\










































































































































































Valeble I IDJ:tlr alu L. l.LgB.
Valable A Frtlr Au L. 2.LgT3.
Valdble A Frtlr du l. L.Ln
. D6Dt,. ltary. atrortra-ffi.
66
t=,-, II zrrm IlsmmlI zuccmo II sunan I
|*n*|
BIX ET I.IOEIAME MXES
EES&ESEI@EBEIsE IICD EB,NOE
FIXED ERICES EID A,loI,S$I
WI E IUFONTI FISS4AI
YIS|IIIEIIETDE BIJZEI{ E[ IEDMGEI


























































































htx Aa seual 3r2o 3r& 3tN 3t& 3tN 3r& 3r& 3tN 3r&
tE/lmkr
3r20









































F. euAsllms cesArvlltg(e) 5.r9lr.m 5.3r2.r@ 5.rat.r00 5.1+80.mo 6.1{80.@o 7.9l5.w
(f) vefasre A F tlr au 1.7.1Y8.(a) vautre A xE tlr atu 1.2.1913.(3) Valsble e Frtlr au 1.1.197'(r) . o6Et,. fran!. alroutre@r.
67
t1*-lI zucrm IlsmmlI zrrcmo Il* |
PRIX ET IIONTANTS FIXES
FESTGESETZTE PREISE UND BETRAGE
FIXED PRICES AND AiIOUNTS
PREZZI E IMPORTI FISSATI
VASTGESTELDE PRIJZEN EN BEDRAGEN













































































































































































(r) D6pt. franc. drOutre-mer.
68
PRtX ET TIONTANTS FIXES
FESTGESETZTE PREISE UND BETRACE
FIXED PRICES AND AMOUNTS
PREZZI E IMPORTI FISSATI
VASTGESTELDE PRIJZEN EN BEDRAGEN












































































- Prix de seuil 3r2o 3,20 ,.E7 3,E7 6r00 6.51 6.51
Ecu/100ks
































(r) DApt. franc. droutremer.
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1 39.44 37 E3 o,1EE5 o,13
2 39,44 3?,83 0,48E5 o.13
3 39,14 37.83 0.4885 o,13
4 39.44 37.83 o,4EE5 o,13
5 40,87 38,16 0,4885 o.13
6 41 
.17 3E,83 0,4885 0
7 41,47 38.83 o,4EE5 0
8 41 
.47 38,83 o,4EE5 0
9 11 
.47 38,83 0,4885 0
10 11 ,47 3E,83 0,4885 0
11 11 
.47 38,83 0,4885 0
12 10,11 3E,33 o,4E85 0
't3 40,63 39.19 0,4885 0
11 41 
.4 39.19 0,4885 0
15 41,4 39.19 0,4E85 0
16 41 
.4 39,19 0,4885 0
17 41,4 39,19 0.48E5 0
r8 40.86 3E,71 0,4885 0
19 10,E6 3E.71 0,4885 0
20 40,E6 3E.71 o.4885 0
?1 40,A6 38,71 o,4E85 0
22 11.21 3Er38 o,1E85 0
23 41 
.21 38,3E 0,4EE5 0
24 41,21 3Er38 0,48E5 0
25 40,8O 37,71 0,4885 0
26 11.3O 37 r71 o,4EE5 0
27 41,3O 37,25 0,4885 0
28 10,9? 36.93 o,4EE5 0
29 40.92 36.93 0,4E85 0
30 40.9? 36,93 o,4885 0
31 40.9? 36r93 0,4885 0
o 40,9O 38.3O 0,4E85 oroz
{ 1 ) 1 o/o d€ tenour en aaccharose
(') Bottersves 0 sucre lraiches 29,91
Bett€rsvos d sucre sOches 102,47 REgt. B12lgl d! 1.7.A1











































1 40,E0 37,74 0,5057 0
z 40,80 37,74 0


























?9 39,3? 37,?O v
30 3A,95 36,57 o r?7
31 34,95 36,57 o,5057 0
o 40,42 37,7? o,5057 o,24
(1 ) 1 o/o do teneur sn saccharose
(') Betteravos e sucre fraichss 29,81
Bsttsravos A sucre soches 1 02,47 RAgl 1812/El du 1.7.81
Cannes A sucre 20,49
7t
AFGIFTER vED INDFORSEL
ABSCHOPFUNGEN BEI DER EINFUHR





















oJUL AUG SEP 0cT NOV DEC JAN TEB t{AR APR t'AI JUN
SBL 36.37 41.42 42,E5 42.81 40.22 39,06 40,90 lfirZ 40.72
SBR 14,36 36.51 38.98 36r05 36.24 36.96 3E,30 37.31 37.72
MEL 0 0 0 0 0 oro4 o,o2 0 0.24













s r R (1)
(11 
:::LTls-llt_of90^I^s-$^:t:I-d" produkter dor or omhandtet i arr-ik€t t. st. 
-1 dl i rorordnins nr. Sston4!EOF t FE ror et oacsrcsotndhord pe r qqGrundbstrsg dsr AbschoPtung ,tr 100 kg elnos Produkles, aufgsfthn im Artitet I, Absdt umer dl dei viroronun! nr. 3aarr4TEwc, ri nL ie r v. x.Saeharosogehalt.
Booli6 o0voAo elogopdc $6 l(P xYp. ov6s 6n6 16 npotowo our6 6r0rf roeopl(owor 016 6p8po I nop6ypogoc i {rno orctrelo 6 ro0 rovouopot Opte. E|3Ofr4 EOK06 AM U6 ncpter6ueyo I&opns I 06
B-8slc amouil lwlsd on 100 kg o, ona ol_thes producrs ao tound ln_Artlcle 1, paragraph 1 undor dl of Regulatlon No 333o/74lEEc, ln u.a. tor a ugar content ot tq6tuoniant de b88s du_Pr6l0voment pour too kg d''un des produtte vie6s a l'anttie to4 pimgraphi r,'soue oi, au aeiimeninb's'fuo/ialcEE ; ua;;fi;-i;;;; -en gaeharoso ds I
lmpotto dl baee qel prollovo P€r 1o0 kg dl uno del prodottl dl cul all'orii@lo 1 paragmto 1, lsnom dl del regolamsmo n. g3goll4lc;EE, ln uC per un @ntenutoln oaccarc8lo dsll' 1 96
















































































































































































































TIMEf, KATA THN EEATATH
IMPORT PRICES
PRIX A L'IMPORTATION
PREZZ;I ALL'I MPO RTATIO N E
INVOERPRIJZEN












TIMEf, KATA THN EEATQTH
IMPORT PRICES
PRIX A L'IMPORTATTON




-Apeon nop66oon, nororlx6q rOnog
lmmediate delivery, standard quality
Livraison rapproch6e, qualit6 type




























A€uxi C&XoCrl rHliE SuGAR!I I TE SUIKEn
Any origin sacs ?7.5? ?2.60 21.56 ?1 ,77 ?5,OE 25,49 23,34 ?3,75 ?4 ro4
Europe de l'Est sacs
Polsko sacs
Ostdsutschlsnd sacs





'Arct6.pryoorq !&1opr1 RAT SUGAR
rUUe SUTKEI

















TIMEE ETH AIEONH ATOPA
WORTD MARKET PRICES
PRIX SUR tE MARCHE MONDIAL
PRE7Z' DEt MERCATO MONDIALE
WERELDMARKTPRIJZEN
Paris : Sucr€ blanc, fob 8rrim6 ports surop6ens d6sign6s, en scs neuf8.
London : Sucr€ brut, 960, cit U.K. 8x cale.
Sucro blsnc, tob 8rrim6 ports surop6ons d6signAs, sn saca neuls.
Now York : Sucro brul, 960, lob arrimo Caraibes.(') Conlrat no 11.






















































































































































































































































AFGIFTER VED INDFORSEL FRA TREDJELANDE
ABSCHOPFUNGEN BEt EINFUHR AUS DRITTLANDERN
E!f,OOPEf, KATA THN EIZATATH ANO TPITEE XOPEE
TEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TTERS
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI























JUL AUG SEP 0cT N0v DEC JAN FEB MAR APR I'IAI JUN JUL
17.01 D I 45..71 19.34 52,51 5?.57 51 
.66 4E,92 48.85 44,77 50.57
















JUL AUG SEP 0cT N0v DEC JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL
17.O2 D I 34.99 31.55 36,2O 36,91 34.55 32168 34.19 34,63 31,47



























I IYEMEAI IPI DANMARK
BR
DEUTSCHL
EAMf FRANCE IRELAND ITALIA NEDERLAND UNITED
KINGDOM
BFR/LFR DKB DM APX FF IRL LIT HFL UKL



































1.11.8? - 31.10.A2 176.1EO ffi", 1395,20ImE(z1t L1 -43n3 468,U I 0825,5t1233,9(13"114Z7.O(4, 072.33o91,55<13 1ZO.7O9121,742(5 2't6.1738fri<1 495.63 1OE.995
1.11.82 - 3.t.10.63 194.680 E754,9 1603,00 5O1,35 2956.5
W;z-66
206,17 '134,526 250.943 536,47 120.44O
(') lntroduclion do I'ECU dons la PAC: 1 UC = 1,208953 ECU (9.4.1979 - ROgl. (CEE) no 652/79 du Conseit.
Fra: / Ab: I Frcm: I A partir do: / A dmorrsre dal : / Vanat:(1) 9.4.79
l2l 2.7.79(31 1.10.79
t4l 6.12.79
161 17.12.79(0) 12.5.80(7) 1.0.1 98O.
(E) 6.4.19E1 (e 1?.5.92













Afgifter ved indforsler fra tredjelande
Abschdpfungen bei Einfuhr aus Drittldndern
EloOop6S ro16 rfiv elooyr,ryri 6n6 rplres rdrpeq
Levies on imports{rom third countries
Pr6l0vements 0 l'importation des pays tiers
Prelievi all'importazione dai paesi terzi




































02. 01 A lll a) I I 136.44 130.?9 130,29 132.3O 1?7,19 1?2.17I 34.53 38,O7 3E,O7 46,44 50,U 55,02






01. 03 A ll b) I 1o4,9? 1O0.19 100.'19 101,74 97,E1
93,95
I 26.56 ?9.?8 2y.26 35.71 39.09 4?.31
c. Levende s6erTrruies vivantes
Lebende Sauen
Scrofe vive
Z6vrc 0{lea 1orpoer6fi Live sous
Levende zeugen
01. 03 A ll a) I 49.23 85.21 85,21 E6.52 83.18
79.9O
il 22-54 24.90 24.9O 30,37 33,25 35.99
Dee Ie







. Skinke Sch i nken




02.01 A lll a) 2 I 197,E3 188,91 18E.91 191.U 1U,42 177 .'.|5







02. Ol A lll a) 3 I 152,E1 145,92 145.92 148,',lE
142.45 136.E3







02. 01 A lll a) 4 I ?21,o3 211,06 211,06
?14.33 206,o5 19?,92
I 55.94 61,6E 61.6E 75,23 E2,35






02. Ol A lll a) 6 I 11E.7O '113.35 113.35
115.10 110.65 106,?9
il 30,O4 33,12 33.1? 40,40 44.23 4( 16l
E. Svinespaek 
(fersk)






02.06Al I 54.57 52,11 52.11
52.92 50,86 4E.E7









02.0081a)2oa) I 174,64 166.77 166.77 169.34 16?,80I 44.20 48.73 48.13 59.44 65.07
Fedt af svin
salndoux






15. 01. A ll
I 43.66 41 
.69 41.69 42,34 40.7O 39,O9







PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTELTT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT
TIMEE AIANIETNOEIf,EE ETHN EEQTEPIKH ATOPA
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZTONALE
























JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP 0cT N0v DEC
BELGIOUE - BELGIE





Porcs/Varkons classe E 6851,1 E759.E 8655,9
Porcs/Varkens clEsss I 8106.8 79E1 
.9 7E49.5
Porcs/Varkens classe ll 7458.7 7350,4 7197 
.O
Porcs/Varkens classe lll 6876,2 67E6,5 6695.4
Porcs/Vorkens classe lV 6507,6 64E7,'l 635E.2
DANMARK
Svin Klosse E 1381.9i 1274.79,1254.O0
Svrn Klasse I 1334,9i 1234,E6 1216,00
SYin Klasso ll 1?47 ,9', 116?,0O 1147 
-OO





Schwerne Handelsklasse E 4?8,39 16.14
Schweine Handelsklasse I 4O1,06 t91,96
Schweine Handelsklasse ll 387.3? 75.6E 36E,15
Schwerne Handelsklasse lll 342,23 t33,43














Porcs classe ll 1 096,E0 1063,06 1059.33





Prgs class E 110,4O8 109,E00
Pigs class I 110.4O8 109,E00
Pigs class ll 1O1.733 101 
.1?4 1 01 j3E
Prgs class lll 1O1,t 9A t00,EE8
Prgs cla$ lV 1O1,49A t00,EE6
82
KC'BENHAVN
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTELTT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT
TIMEI ATANIETOOEIEEE ETHN EIOTEPIKH ATOPA
PRICES RECORDED ON THE INTERNAT MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PRE7J.I CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE

























IrilAR I A PR
31-6 7-13 14-?O ?1-27 ?E-6 7-13 14-20 21-27 28-3 4-10 11 17 1E-?4
BELGIOUE - BELGIE





Porcs/Varkens classs E 8699.0 8775.O E756-O E795.0 8799.O 8761.0 E667,0 8561,O uo4,o
Porcs/Varkens classo I 7946.O 79E6.O 7990.0 7997.O 8OO7,O 7969,O 7900,o 7705.O 7569,0
Porcs/Varkens clssse ll 7293.O 7356.O 7362.O 7377.O 73E7,0 7379,O 7216,O 7020.o 6870,0 6783.0
Porcs/Varkons clssse lll 67?4.0 67E1.O 67E9.O 6E35.0 6U4.0 6E1?.O 740,O 6515.O 6401 ,0
Porcs/Varkons classe lV 6434 -O 6476.O 64E5.0 6540.0 6529,O 6533,0 6415,O 6165,O 6000,0
DANMARK
K@BENHAVN
Svin KlassE E 1351.0( 254.00 I 254.00 I 254.00 1251,0O 1?54,OO 1254,O0 1254,0( 1254,0C
Svin Klasse I 304.00 21 6.00 216.00 21 6.00 1?16,00 1216.O0 1216,00 1216-Ot 1216,Ot
Svin Klass€ ll 217.OO 147.OO 147.O0 117.O0 1147,OO 1147,O0 1147,O0 1147 ,0t 1147 ,0t





Schweino Handelsklasso E 417 -OO 412,OO 119,OO 424,O0 4Z1,OO 419,OO 41O,OO
Schwerne Handolsklosss I 390.00 366,00 393,OO 598,00 396,OO 392,0O 3E2,OO
Schweine Handelsklssse ll 375.00 370.5E 375,33 3El,0E 360,0E 376,17 366,?5 361,5E 353.33
Schweine Handelsklasse lll 331 .00 3?7,OO ,35,00 340,00 336,00 333,OO 3?3,OO














Porca classe ll 061.63 065.75 r062.3E 106?.1 064.13 1071,75 1061,13 1O5't,13 1036,38











PRTSER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTETTT AUF DEM TNTANDISCHEN MARKT
TIMEE AIANIETOOE!f,EE ETHN Ef,OTEPIKH ATOPA
PRICES RECORDED ON THE INTERNAT MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE TNTERIEUR
PRE7ZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE



































Porcs clase E 9103.? E996,2 EE61,3
Porcs clas I 8925,8 8796.4 E664,5
Porcs classe ll u74,2 E396,4 E300,0





Vsrkens klasse E 46.11 434.24 417,78
Varksns kla$s I 431.80 419.91 403.47
Vsrk€ns klasse ll 4?5.95 414.19 397.73
Varkons klssse lll 4O9,7O 397.85 3E1,4O





Prgs clsss I 94,132 E6,630 89,530
Pigs class ll 87,827 82.456 83.O77
Prgs class lll 81,45O 76,605 7 6.356
Prgs class lV 7E,726 76,E23 76,587
84
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKI
TIUEE A|ANIETOOEIEEE ETHN EEOTEPIKH ATOPA
PRICES RECORDED ON THE INTERNAT MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PRETZ' CONSTATATT SUL MERCATO NAZIONALE
























JAN FEB MAR APR











Por6 classo E 9000.0 9000.0 9000.0 9000.0 E950,0 E90020 8900,0 8E00,0 8700,0 E600,0
Porcs clase I 8E00.0 EE00.0 8E00.0 8800.0 E700,0 8700,0 8700,0 E600,0 6600,0 6500,0
Porcs classs ll 8400.0 8400.0 &400.0 8400.0 6500,0 E300,0 6300r0 8300r0 8100,0 81 00,0





Varkons klas E 439,3O 43415 429.75 434.55 430.95 43O.95 413.O5 4O8.21 3n.9: 399.9:
Varkons klaso I 424.98 4ZO,ZO 415,45 4?O,20 416.65 416.65 398.75 393.9: 3E5.5 185.5:
Vsrksns klass ll 419,23 414.5O 409.7O 414,5O 41O.98 41O,9C 393.O8 3EE.ZA 379,E 379,8i
Vsrksis klase lll 4OZ,9O 398,15 393,3E 398.15 394.51 394.52 376.65 371.U 363,55 363.5





Pigs cla8s I E9,300 E8,540 88.440 EE,310 68,81 0 89,29O E9.98O E9.UO 89.7OO
Pigs clas ll 83.37O 82.25O E2.?.4O E?.110 E?,35O E2.7?O E3,410 E3.57O E3.260
Pigs clas lll 77,O8O 76.640 76.E1O 76,O2O 76,17O 76,44O 76.17O 76.U0 75.97O















































V8rkens klass€ ll BFR
7504,5 7362,9 726E.1
ECU 66,E76 163.727 161,626
DANMARK
K@BENHAVN
DKR 1247 ,97 '1162.OO 1147,OA






DM 3E7,32 t75.6E 16E.45
ECU 150,402 1 45,E81 t43,O72
EAAAf
o
7 AfOPEE Xoipor r6Erg ll
APX 3341,2 140LO.9 14O15.9





FF 1 096, E0 1063,06 1059.33






IRL 1O1.733 t01,1?4 lo1,3E2





LIT 234781 t30.134 tzEa995






LFR t174,2 E396.4 E300,(






HFL 125,95 4'11,19 397.73
ECU 51,575 50,305 1 41,33i
UNITED KINGDOM
@
5 REGIONS Prgs class ll
UKL 87.827 E2,456 63,O77
ECU 111 ,965 133.283 131,zEC.











































JAN IEB MAR I apn









BFR 7313,5 7358,O 737O,0 7391,O 7446,5 7142.5 73?4.5 7087,5 6915.0 6E14.0
ECU 16?,6?9 '163,618 163,88s 164,352 165,581 165,49t 162,87: 157 .60: 153.7 6i 151 ,5?
DANMARK
KOBENHAVN Svrn Klasss ll
DKR 1217,OO 1147,0O 1147.00 1147,00 1117 ,Ol 1117,Ol 1117.O1 1147.O1 1147 .01 1117,01






DM 375.OO 37O,58 375.33 381,08 380,0E 37 6,17 366,?5 361,58 353,33
ECU 145,617 143.9O1 145.74( 147 ,97 147 .591 146,O7',, 11?,221 140,4ot 137,2O:.
EAAAI
o
7 ATOPEE Xoipor r6ErS ll
APX 1399?,9 11032,1 14006,C 14131.1 14OO2, 141 67 14073, 13925 13E2E.





FF 1061,63 'to65.75 1062,3E 1062.13 1064,13 1071 ,75 1064,13 1051 ,13 1036,3E







.124 1O1,1?4 1O1,1?1 1o1,124 1o1.1?1 101.566 101,566 101.566 100,E06






0,, 22E.o17 | 231 - 0E3 a3l.. 1 00 230.750 ??7.817 aro..ool
7





LFR 8400,0 8400;0 E400,0 E400,0 8300,0
lll
8300,0 | E300,0 r. E500,0,8300,0 E100,0





HFL t+19,?3 114,5O 4O9,7O 414,5O 4'to.90 41O.90 393,00 3E8.20 379,85 379,E5
ECU 15?,136 150.419 148,677 150,119 149,113 149,113 142,617 140.E75 137,E15 137.Ui
UNITED KINGDOM
o
5 REGIONS Pigs class ll
UKL 83.370 E2,250 82.?1O 82.110 a2,35O 82.770 83,/.10 83.57O 83,?60
ECU 134,760 132,95O 132,934 32,723 133 111 133.790 134,E25 135,OE3 134,582




Udvikling for suineky'ds prise/l)
i EF landene




in den L6ndern der EG
Glertende 12 Monatsdurchschnltte(2 )
( RE/100k9 Schlachtgewicht )
Evolution des prix des porcs(1)
dans les pays de h CE
Moy€nnos mobrlos de 12 mcs(2)
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197"1 1g.72 197it EnL lW5 1976(t)ftisen ld rorerenco kvalttet€n - Proiso derRsleronzquslitdt - Pnx de la qualild de r5ldrence
(2)Baregnet 
ettsr omregntng al origtnal priseme i RE fur den hver mAned gyldige veksel kurs
Ber_schnel nach Umrechnung der originalpreiso in RE zu den in den einzelnen Monaien jeweils g0lligen Wschselkursen





Evoluzione dei prezzi dei suini(l)
nei paesi della CE
|,ledre mobrlr dr 12 mesr(2)
(UC/O0kg peo morto )
0ntwikkeling mn de varkensprijzen(1)
in de landen van de EG
12 maandetukse voorlschrrjdende gemrddeldo(2)
( RE/100k9 Eoslacht gewcht )
Evolution of pork prices( t )
in EC countries
Srdrng averages wer 12 mor,ths(2)
(UA/100k9 daughlered weight )
1978 1979 1980 19& 1982 19&l 1984 1985
(t)frezzi 
delta qulrtd di relerrmenlo - Pnizon van do referenhokwolrtert - Pnces lor lhe roteronco quolrty
(2)Celcotate 
dopo conversione rn UC da prozzr ongrnoli rn bsso ol tasso. dr cambro in ugorg m ciascun mese
Bsrekend na omrskonrng van de ortgrnete pruzon rn RE leggn de in de afzondsrlrlkE maandon gsldondo wrsselkoorson
Glculated followng onversron of the origrnal pnces rnto UA at lhe exchange ate vakd hr oach ot the monlhs in questEr
89
\o




Prix de morch6 et
prix d ecluse
SUINI MACELLATI









































H"l!*7rt;,:Siiiqs":ffiS,tr#berDilttl6ndem I Sluice gore prices qoinsr third counrries / 
prix d '6ctuse emors tes poys riers
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTETTT AUF DEM TNLANDTSCHEN MARKT
TIMET AIANIETOOEIEEE ETHN EEATEPIKH ATOPA
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTER!EUR
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONATE
























JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP ocT N0v DEC
EELGIOUE - BELGIE
ANDERLECHT
Jambons/Hammen 115,1 113.9 113,?
Longes/Karbonadostrongen 119,2 15.3 115.6
Epoules/Schouders 6?,6 E1,1 82,E
Lard ds poitrins/Buikspek 65,9 64,1 62,6




Kam (karbonade) 19,74 19,51
Bov 12.75 1?r44
Brystflask 10,21 1 0,00






Schultern 1,66 1 160
BEuche und Bauchspsck 3.7? 3,62











Jam bon 15.61 14,72 '15,2O
Longas 17 ,O7 17,01 1? roz
Epa ules 8.27 7.6E 7.51
Poilnne (sntrelard6e) E,16 Er03 8,12









PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTELTT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT
NUEE AIANlf,TOOE!f,EX ETHN EEOTEPIKH ATOPA
PRICES RECORDED ON THE INTERNAT MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PRETJJ CONSTATATI SUL MERCATO NAZTONAIE
























FEE MAR I ntn
31-6 7-13 14-?O 21-27 ?8-6 7-13 14-20 21-27 z8-3 4-10 11-17 1E-24
BELGIOUE . BELGIE
Jambons/Hsmmsn 114.O 114.O 113,5 114.0 14.5 '114,5 113.5 112.O 110.5 109.O
Longes/Karbonadostrengen 115,5 115,5 114 5 115.5 1?.5 
" 
117.0 116.O 114.O 112.5 11?,O
Epaulos/Schouders EO.5 80.5 81,O 82.O E3.5 85r0 *ro &r5 80,0 7E.5
Lsrd do poitrin€/Buikspok 65,O 65,O &,5 63,5 63.5 64,O 63,O 61.5 60,0 59,5
Lard frsis/Spok, vers ?3.o 23.o 23.o 22.5 z?,5 z215 z?.5 2215 21 15 21.5
DANMARK
KOBENHAVN
Skinksr 18,20 18,2O 'lE.4O 1E,60 18,60 18.60 'lEr4O '18,2O
Kam (karbonade) 19,5O '19,5o 19.5O 1 9,50 19,80 19.4O 19,4O 19.40
Bov 1?.60 12.40 12,4O 12,4O 12.40 12.40 1?.ZO 'lz.1o
Brystflask '10,00 1 0,00 10,00 1 0,00 10,00 10,00 9.5O 9.50




Sahinken 5,93 5.9O 5.92 6.OO 5.93 5,88 5,7E 5.79
Kote I ottst rA nge 6.73 6r73 6,73 6.74 6,66 6.57 6.49 6,47
Schultern 4.62 4,58 4 r55 4.65 4.65 4.63 4.5E 4-50
Beuche und Bauchspeck 3.57 3.57 3.6? 3,72 3.64 3,58 3.4E 3.42











Jambon 14,85 14.90 14.AO 14r4O 14.4O 14.80 15.45 15,a0 1 5,65
Longgs 16.50 16.85 17.?O 17.35 17.35 17,45 17.10 16-65 16,30
Epaules 8.1O 7.7O 7.60 7.40 7.60 7.65 7.65 7,40 7.O5
Poitrina lentrelard6el Er00 Er00 E,00 E.1O I,ZO E.20 8r2o I,O5 7.85









PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET
PRETSE FESTGESTELTT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT
TIMEE AIANIETOOEIEEE ETHN Ef,OTEPIKH ATOPA
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PREU' CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE







































Poiirins (€ntrelard6s) 79.O 79.O




Hammen 7 166 7.36
Karbonadoslrongon 7.95 7,57
Schoudors 5.41 5.31
Buik€n, ook buikspek 5.26 4,95











PRTSER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM !NLANDISCHEN MARKT
TIMEE AIANIETOOE!f,EE ITHN EEOTEPIKH ATOPA
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE TNTERIEUR
PRE?Z' CONSTATAT! SUL MERCATO NAZIONALE

























31 -06 7-13 14-20 21-?? | ?E-6 7-13 14-?O 21-27 ?E-3 1-10 11 17 1E-24
ITALIA
MILANO
Prosciutti 4.725 4.675 1.Ezs l,,.tzs 4.675 1.625
Lombate 3.550 3.550 3.7s0 I 3.250 3- 750 3.700
Spalle 2.375 2.375 2.405 lz-,,os 2.405 ?.405
Pancette (ventresche) 1.665 1.665 1.665 | 1.665 1 
-665 1-635
Lardo, fresco 1 -693 1 




Jambons ,t27,6 1?7.5 1?7 
.5 127,5 | 1?t,5
Longes 4Ll,6 1?7.5 127 
.5 127,5 ltZt,s
Epaulos 8'?i6 87,5 87 
.5 E7,5 | E7.5
Poitrino (ontrslsrdOe) 7',1,0 79.O 79.O tg.o I tg,o




Hammgn 7,3? 7,33 7,43 I Z,tl 7 r43 7,3E 7.38
Karbonadeslrengen 7,53 7,58 7 
.5E 7.58 | t,sa 7 .5E 7,45 7 r33
Schouders 5,?7 5,30 5,30 5,31 | 5;l 5 -37 5.32 5.22
Buik€n, ook buikspek 1,95 4.95 4,95 4.95 | o,es 4.95 4rEO 4,7E
























Algifter ved indlorsler fra tredjelande
Absch6pfungen bei Einfuhr aus Drittltndern
Elogop6q tt016 rrlv eloovroyti tn6 rplreq r6peg
Levles on imports lrom third countries
Prdl0vements A l'importation des pays tiers
Prelievi all'importazione dai paesi terzi





















^' " oeufs en coquitLe
, Rugea g
" Oeufs A couver
. 
Aeg uden sksl






Eieren in de schsal
Eggs for hatchlng
B roedei e ren
Eggs not in shet[

















, Aeg uden ska[ (t6rrede) Eier oh]re Schate (getrocknet) Eggs not in shel,l.(dried)




" Jeunes d'oeufs (tiquides)
EigeLb (fL0ssig) Egg yoLks (Liquid) Ep6ror, c&16v
EigeeL (vtoeibaar) (elq 0lpdv tat&otww)
04.05Brb)1
, Aeggebtommer (frosne)
" Jaunes dtoeufs (conget6s)

















Ei era Lbmi n, lli L cha Lbuni n
ovoatbumina, Iattoatbmina
0voatbumin, tactatbunin
0voa Ibml ne, t actoa IbuDi ne
35.02Alla)2
35.02 A ll a) 1
96
PRTSER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MART(I
TIMEE AIANIETAOE!f,EI ETHN EIOTEPIKH ATOPA
PBICES RECORDED ON THE INTERNAT MARKET
PRIX CONSTATES SUR tE MARCHE INTERIEUR
PREZZ' CONSTATATI SUt MERCATO NAZIONALE



























JAN FEV I{AR APR nAt JUN JUL AUG SEP 0cT N0v DEC
BELGIOUE. BELGIE 1@ pi6cs8 - stuks
KBUISHOUTE,I
Prir d6 gros A l'achat
(ftanco msrch6)
A3
1 33,0 1E5,O 234.O
A4
'179.O 182,O 216,Opriis (tranco markt)
A5 165.O 173.0 'lu.o
DANMARK kg
An ongroepris 10.51 10.19










A3 14,19 14r?9 17.O4
A4 13,56 13,78 16.24





A3 13,9O 14.38 17,00
A4
1 3,30 11,81 16.OO






1 5r50 15.38 l8,oo
A4 14.69 14,63 7,05









A4 635,O 631.5 i21.6










PRTSER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INIjNDTSCHEN MARKT
TIMEI ANNIf,TOOEIEEE ETHN EEOTEPIKH ATOPA
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PRE?ZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE






















Slas FEB t{AR APR
OmshriJYing 31-6 7-13 14-20 ?1-27 2E-6 7-13 14-20 21-27 28-3 4-10 11-17 18-24
BELGIOUE . BELGIE 1@ pioces - sluks
KRUISHOUTEM
Prax do gros A l'achat(tranco march6)
Grolhandelsenkop-
priis (lranco markt)
A3 1 8o,o 1 8o,o 1 80,0 200,r 21O.O ?45,O 245,O z4o.o z3o.o 195,0
A4 177,O 177,O 't77,O 195.0 ?00,0 225.O 23O.O zzo.o zo5.o 1 E0,0
A6 170,O 170,O 17O,O 1 80,0 1 80,0 200,0 200,0 1 E0,0 160.O 150.0
DANMARK
kg







A4 14,OO 13.75 14.'.13 15.5O 15,E6 17,25 17,13 16.25
NORD-
DEUTSCHleND
A3 13,9O 14.30 14.25 14,70 16.OO 16.65 17.85 17.7O 17.OO
pr€lse
(ab Stalionl
A4 13.45 1 3,80 13,75 14.1O 15.35 15.65 17.OO 16.9O 16.1O
A5 12,5O 12,7O 12,85 13,2O 13.95 14.55 15,70 15.65 14,55
MUNCHEN
A3 13.75 13.75 13.75 14.?5 15,75 16,5O 17,5O 17.5O 16.5O
prsis (ab
Ksnnzoichnungsislle)
A4 13,25 13.25 13.25 13.75 15,OO 15.5O 16.5O 16.5O 15.5O
A5 12.75 12.75 12.75 '13r25 14,25 14r50 15.5O 15,50 14.5O
FRANKFURT
A3 5,25 5,?5 15,?5 15,75 16.75 18.25 1 E,50 1E.50 1 8100 '16,50
GroBhandslsbgabs-
pTsis
(lrsi Einzelhandel) A4 t4,5O 14r5O 14,5O 1 5,00 1 6,00 17.25 17.5O 17,5O 17.OO 15.5O









A4 535.O 633,O 6t3,O 627.O 620.O 616,O 627,0 620.O 627.O




A3 31.OO 10,E6 3?r47 35.74 56, E5 39,2E 38,31 36.64
Prix de gros d lo vente(tranco march6) A4 30,06 29,97 31,8O t4.33 37,37 37.N) 37.11 35r6E
A5 28,7? 28.67 30r50 33.04 35.16 36.46 35.26 13.U)
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PRISER KONSTATERET PA HJEMMENIARKEDETpnei5E FEsTGESTELLT AUF orna tulAtuotscHEN MARIc
TIMEE ATANIETOOEIEEE ETHN ENTEPIKH ATOPA
PRTCES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PREzzI CONSTATATT SUt MERCATO NAZIONATE








































A3 7440 7E25 9910
A4 71 00 7625 9545







+ I 1 2.600 lzz,3oo t46.500
65-
60s 1 1 4.600 I 28.300 t51.500
50-























61 s 12,7O 12.5E 15.53
48-







67,0 g o.283 o,272 0.323
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PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INTANDTSCHEN MARKT
TITIEI AlANlf,TOEEIf,EE ETHN E=OTEPIKH ArOPA
PRICES RECORDED ON THE INTERNAI MARKET
PRIX OONSTATES SUR LE MARCHE TNTERIEUR
PREzz' OONSTATATT SUt MERCATO NAZIONALE







































A3 E200 E200 E300 9100 t0200 r0200 t0200
A4 7900 E000 8100 8&10 )900 ,900 9900
A6 7400 7600 7700 8400 9000 9000 9000
ROMA
A3 7500 7400 7400 9000 10000 10000 9800 9800 r0000 1 0000
A4 Ttoo 7300 7300 E500 9400 9400 9700 9700 9500 9500






+ 109.00( 109.00( ?09.00( 1?2.OOt 149.00( t49.000 149.000 t44000 144000
(franco allsvamonto) 65-
60s 't17.OOa 117.OOa 1 1 7.00( 1Z7.OO1 152000 1 54000 t54000 149000 1 49000
60-


























































































Prices sr lho wilesde mrtel
and sluice gole FCa
OEI,FS DE FCrJtE
cN.A3(so'og)














IRELAND : l,linbtry d agirrtttm1979BEtentE/8E$G:l(nidrlnrn OANMARK: Llr$n{g1ifttutim DEUTSCH.AilD BR: Kdn
ITALTA tr0tm e Rm lllEliBdJRo:oo&r EDEEJIID: tGl -Fiizrt


































Afgifter ved indforsler fra tredjelande
Abschdpfungen bei Einfuhr aus Drlttl6ndern
Elopop6S tt016 rllu eloovoyi tn6 rplreg r6peg
Levles on imports from third countrles
Pr6l0vemente A l'importation des peys tiers
Prelievi all'lmportazlone dal paesl terzi

































Eendagslo I kena l0hllcm+tuks




l0hnr llslrlvot, t6ttec, r;o,C rot6loula Forls




nd [erends 100 pilces-stuks
01.05Bt I 7E.64 76.18 76,1E 76,99 76.17 75,34












83 l cht4em(tppsn 83 I 100 ks
02. 02 Al al I 9E,80 95.7',1 95.71 96,73 95.70 94.66





Kordlrov\c TO * ?0 I chldranc(lppsn ?0 ,
02.02Atb) I 112.y 1 08,E3 108.83 1O9.y) 10Er81 107.63
I ?3.12 27.14 z7,14 30.46 31 r80 33.15
c) 65 pcl-hy'mPoulcta 65 tr
tDhnr 65 I
PoIl I 65 I Kor6uouta 5r, 65 I chldcm(lppan 65 I
02.0241c) I 22.41 18,5E 118.58 119.U 11E,56 117,28












Lannda 100 pi0ces - stuks
01.05Bil I toz.33
y).47 y).47 100,59 98.97 97.40

















02. 02 A ll s) I 120.3E 117.o2 117.O2 11E.34 116.43 114.5E
I 27.& 31,42 31.42 36.4? 98-47 40.46
0 *"'Jh'#i. tntcn ?0 IAnabe 70 I tt6,wec'lO * 70 , &cksEandan ?0 I
02.02Ailbl I 146.1E l4?11o 142.1O 143.70 141,39 139,14I 33.75 38,16 38.16 44.22 46.71 q9.13
c) E pct.-&ckgGenr& 63 I
Entan E I
lnatro E I
ttturec 6! * 03 , drdc
tondon fill











Afgifter ved indforsler fra tredjelande
Abschdpfungen bei Einfuhr aus Drittltndern
Elogop6g rort rrlv elooyoryi tn6 rplre6 rdlpeq
Levies on imports from third countrles
Pr6l0vements A l'importatlon des pays tiers
Prellevi all'importazione dai paesi terzi













































01. o5 B lll I 121.6E 118,97
11E.97 120.O3 118,!l 117.O1
















02. 02 A lll a) I 173.83 169,96 169,96 '171 ,47 169.2E 167,15I 33,18 t7.15 37.15 42.gO 45-05 47.23
Lr 75 pct-gaes






02.02Ailb) I 165.87 161 -64 161.& 163.29 1 60 -90 1 5A -57
















ot. 05 B lv I 107.17 1 05,1 5 105,15 05.94 104-.79 103.68
il 18.?6 20.34 20,34 23.56 24,74 25r,,E
, stsgtet - 80 Z
" Abattues - Eo z
ceschtachtete - EO Z 'EgclpEvor - E0 fi
ilaceLtati - EO Z GesLashte - t0 Z Steughtered - E{l Z100 kg
02. 02 A lV o) I 153,1O 150,?1 50.21 151.34 149,7O 14E.11














01. 05D v I 132,14 129,11 129.',l1
13O.29 128.58 126.91









02. 02 AV I 18E.77 1U.44 1U.44 1E6,13 1E3.8 1E1,3O
ll 39-53 44.37 44,37 50,57 53,31 55,97 ,
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PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTETTT AUF DEM INLANDTSCHEN MART(T
TIMEE ANNETOOEIEEE ITHN EENTEPIKH ATOPA
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR tE MARCHE INTERIEUR
PRE7Z' CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE
























JAN FEV MAR APR f{AI J I,N JUL AUG SEP 0cr N0v DEC
BELGIOUE. BELGIE



























KoronouAo 70% 1?5.5O 126.07 126.34
FRANCE
Prix de gro3 a la v€nte(Morch6 : Paris- RungiB)
Poulot8 cl. A
83o/o
(moyons) 8.19 7 19?
Poules
a3%( @cons D 4.47 4r6E
IRELAND rb/PAB
Wholosl€ io rstailsr














Prix do gros A la vsnte,
Poulsts E3o,/o
7 Oo/o 70 70





KuikonB 7 Oo/o 2r% 2rfi 2.96
Kippen 7 Oo/o 2.'17 z't5 2.2O
UNITED KINODOM rblPAB












1gr.. 51i; 7oolo 2E.E13 2E.E75
106
T
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM TNLANDISCHEN MARKT
TIMET AIANETOOEIfET ETHN Ef,OTEPIKH ATOPA
PRTCES RECORDED ON THE INTERNAT MARKET
PRIX CONSTATES SUR tE MARCHE INTERIEUR
PREZZI CONSTATATI SUt MERCATO NAZIONATE

























31-6 7-13 14-20 21-Z? 2E-6 7-13 'lt -20 21-27 28-3 4-10 11-17 1g-24
BELGIOUE. BELGIE









1O,7O 1O.7O 10,?o 10,70 1O.70 10.70
Hons 7O%
1 000 gr.
6.90 6.90 6,90 6,9O 6,90 6.9O
BBDEUTSCHLAND
H6hnch.Kl.A 700/o





65 9o 3r43 3.43 3.48 3.55 3.55 3,56 3.5E 3.5E
Srppsnhohner Kl. A




Kor6noulo 70% lz5.5o 126.1O 126,'.lO 126.54 126.O0 126,50 126,7O 126,OO 126,5O
FRANCE
Prix de gros e la vonto
(Marcho ; Paris- Rungis)
Poulsts cl. A
83 9o(moy€ns) 7,82 ? r8O 8,12 7,98 7 .5O 8r00 7.92 7.58
Poul€s
83o/o
(( cocono ), 4.54 4,60 4,9? 4.60 tr00 5.5O 4r% 3.E6
IRELAND Ib/PAB
Wholoslo to rotarlsr












1400 1425 1425 1 500 1575 1600
LUXEMBOURG
Prix do gros A la vente,
franco magasin do d6tail
Poulets 83o,/o
to% 70 70 70 70 70
Pouls8 E3o/o
7Oo/o 56 5E 58 5E 5E
NEDERIAND
Groolhandslwerkooo- Kuikens TOVo 2.85 2.86 2.89 2.91 2r9O 2r92 2.98 3r00 ?,?9






830,/oFrsh (2-4tb) 34,500 36.25O 34,800 35,050 36.25O 35.9O0 35,5Ol
Oven-roadY
' 700h
l)l }r1n^,-11 }r1L^: 3E,550 38,400 3E,000 38,100 38r000 3E,7OO 39,650
Hens GmdsA
a3%
F6h q 1 E,500 1 Er500 1 8r500 1 8r500 1 E,000 16,000
'19.75O

















('l lntro{ruction de I'ECU dans la PAC: 1(l ) A partlr du 1.1O.1 979.(2, A panlr du 5.1 2.1 979.
(31 A portlr du 17.12.1979.(4) A panlr du t.4.108O.(5) A partlr du 12.5.1 980.(6) A psrtl. du 12.10.19E1(7) A psrtir du 30.11.19E1(E) A partir du 5.4.1982(9) A partlr du 6.5.1982
















l@ ks - PVI
22.5.7E - 1.7.79
2.7.79 - 1.6.E0














































NOV DEC JAN FEB iIAR
BELGIOUE. BELGIE
Pnx d'orisntation - Ori€ntotispriis BFR 8246.O 1' li/.36.0
ANDERLECHT
BGufs - Osssn 8Oo/o
G6nisses - Vsarzen 60 o/o
4 E660,0 E6?4.2 8716,E E560.7 E504,E
11 8560,0 8514,5 8593.6 B505,4 8387,1
B@ufs - Ossgn 650/o
G6nissss - Vaazon 56Vo
5 791O,O 7E75.8 7943,6 7778,6 7727 
-4
12 7460,O 7425.E 7493.6 ?405,4 7309,7
Taurssux - Slioron 600/o
55 o/o
16 BFR E66E,3 8698.4 8?08,1 8503,6 8337,1
17 77E6.7 7869.4 t919,4 7767.9 7569.4
Vaches - Kosien 55 o/o
50o/o
14 6l,€,6.7 6901.6 t925,8 6&?,9 6514,5
16 5776.7 ,911,3 i911,3 i523.2 5421.0
B6tsil de fabrietion - FabriEtioyoe 5 4996,7 ,254.9 i321.O iol1 .1 4909,7
Moysnns pond6r6e toules classes
Gewogen gemiddelds alle klassen
00
BFR 7427,6 747?.8 7512.6 73O?.5 7171.9
ECU 72.827 73,878 174,805 169.915 165.71
DANMARK









328.33 520,00 1 320,0t 1 320,0t 1 320,0C
o,1 303,33 1295,OO 1295.OC 1295.OC 1295.08




8,E 123.5O 1224.44 121E.95 1216.9( 1217,5C
2,2 I 201,00 201,94 1196,45 1194,44 1195.OC
o,3 't176.OO 1?6,94 1171,45 1169,4( 1170.0C
Koer mod PBIMA
kalYet8ndor 1. Kl.
3,5 I 1 06,50 11U.44 1O98.9t 111O.54 1125,89





17,O I 0E9,00 086,94 1081,4: 1093.U 111O.65
8,5 1041.5O o39,44 1Ol3.9t 1046.21 1068,1 5
5,1 934,00 931.94 926.45 938,71 960.65




2ri 33E,00 335r00 1 335,00 1 355r0t 1 335,0t
0,4 31 3,00 1 31 0,00 I 31 0,00 1310,0t 1310,0t
o,1 29O.5O 287,50 12E7.5O 1287.5O 1?E7,5(






IU 376.OO 392,58 1 388,87 1399,& 1397.71
2,3 301,00 317.58 1313.87 13?4.& 1322,74
Vojot gennsmsnit alle klaser oo DKR 246.17 t?53,06
'1248.61 1?58.24 1265,O3
ECU 151.344 152.1E1 151.641 152.811 153.636
BR DEUTSCHLAND






116.& 418.35 920,00 42O,OO 41O,?9






37,4 t62.99 462,06 459.76 462.47 459.76
11 30,26 426.13 43O,06 430,8? 426.60





E,5 159.11 155.47 554.90 362,?E 353.60
17,2 l??,8? t26.4E 327. 333,61 328,1E
6,1 t46.73 90.96 2E7.45 292.37 292,49




1 1,6 io6.E7 05,30 t+O4'81 4OE.14 405,84
3,1 178.54 75.4O 374.97 3?9.E1 37E.76
0,6 ,38.7O 46.15 1t 3.43 339,89 336,14
Gswogsnor Durchshnin sllor Kl8$sn t00 DM '.O2,14 oo,79
4OO,36 4O3,E7 400.19
ECU 56.155 55 _6i2 155.465 156.429 155.39















































4-10 11-17 18-24 25-31 1-7
BELGIOUE - BELGIE
Prix d'orieniation - OriEntatiepriis BFR E436,O 1) E7OE,6
ANDERLECHT







-0 8/,50 -0 8450 -0
11 8s00,0 8400,0 8300,0 E300.0 E300-0
B@uts - Osssn 55o/o
Gonissos - Vaazen 559o
5 7750,O 7750.O 7700.o 7700 -o 7700,o
12 7400,0 7300,O 7250.O 7?50 
-O 7250-O
Taureaux - Stioron 60o/o
55
16 8450,0 E350,0 E300,0 8200,0 81 50,0
17 7700,O 7600,O 7500,0 74OO,0 7350,O
Vaches - Kosign 55 o/o
50 o/o
14 6600.0 6500.0 6450-0 6450 
-0 6500 -0
16 5500,0 5450.0 5350.0 5550,0 5400-0
B6tail de rabncation - Fabfl€tiEvee 5 5000,0 19OO,0 4850,0 4850,0 49oo-o
Moyenne pond616€ toutes classos
Gewogen gemrddelde alls klassen 0o
BFR 7267 
-5 7141 - 7110 -5 707? -5 707A -













-01 tr24-OO 320 
-00 120-OO
0,1 1?95,O1 295,OO ?95.OO lzes',oo 295,OO




6,8 1217,51 ?17.5O t?17,50 t217,50 217.50
2,2 1195,O1 1 95,00 I 1 95,00 I 1 95,00 1 95,00
0,3 1170.O1 170,OO 1 70,00 170,OO 170,00
Koer med PRIMA
kslvet@ndgr 1. Kl.
3.5 1122.51 127.5O 1?7,5O 127,50 127,5O





17.O 1 1 05,0( 1 1 0,00 1 1 5,00 1 1 5,00 115-00
8,5 1062.51 I 067-50 loTz-50 o72 
-50 lo72 -50
5,1 955 
-0( 960-00 96s -00 965 -00 965,OO




2,2 1 335.0( I 335.00 I 335,00 335 
-00 335 -00
o,4 1310-0( 310,00 31 0,00 t10,00 310,00





4 1 520.0( 0,00 ,00 51 0,00 | 51 0,00
r4-5t;o0-1465. r40),uu,140),uu )),uu
ITF- lann nt tann nn tann nn ?on nn
2,3 1325.O1 325,OO t3z5,oo 31 5.00 51 5,00
Vsjet gennemsnit alle klosser 00 DKR 't?63,9i 1265,97 267,67 262,9? 126?,97
ECU 153,5O? 't53,751 53,956 53,386 I 53,386
BR DEUTSCHLANO









-oo 61 0 _OO a1n -on 4n7 00 Lnz nn





37,4 460,5O 459.OO 45E,7O 459,1O 461,EO
11 126,3O 4?4,80 426,60 425,90 431,7O





8,5 353.2O 348,80 352,EO 353,10 35E,80
17.2 327.70 3?6,20 32E,30 328,60 333.50
6,1 290,10 zEE,50 295.50 295.9O ?9?.EO




1 1,5 406.10 105.90 405.20 405,?0 407.EO
3,1 37E,1O 381,70 377.?0 378.E0 3E7,OO
o,5 331.20 339,1O 333,40 335,70 363,70
Gewogener Durchschnitt allor Klasson 00
DM 400,28 399,11 399,56 399,81 403.79
ECU 55,433 151.981 155.15i 155.262 156,79t














































Handslsklassen NOV DEC JAN FEB MAR
EM,AT










15260,4 1545E.6 5688,3 611 6,4 6360,0
3.4 14711,5 11668.4 516E,9 16130.6 6372,4
8,4 14U9.7 14051.6 45OO.9 15253,4 5534,O
39,O 3472,4 3401,3 3607,1 14095.7 t4397,4




o,2 1446,9 1451 .8 117E2.8 12845.5 t2893,8
o,2 10547.9 10728.3 10798,1 10905.7 t0845,5




1,6 9871,'l 9977,7 1O?O5,4 10602,7 t0959,1
3,6 EE?4,? 9037.9 9183.1 94E6,1 9659.4
13,4 8081,5 E239,5 E5E1,6 8889,6 899A,6
Erooprou6voq I6ooq 6poq 6^ov r(iv el6i)v 100
APX 2351,4 2372,O 12607.O 1?960.7 3169,7
ECU 85,5E8 I a5,E98 184.631 '181,112 1 81,0311
FRANCE









1467.?O 1467.19 1474.29 147?,4C 14E0,7
6 1319.26 1325,89 1334.02 1331,62 1330,1
I 1196,47 1ZOO.22 1?O9,53 2O7.71 1209.?i





1 16Zt,2O 1621,19 1616,99 1608,31 1618,5/
3 1423,1E t(1o.3o 14O5.26 14OO,78 1403,01
6 1211.3E 197.4E 1205.E6 1179,32 1195.71






4 1325,66 t2E6,E9 1279,O9 1264,76 1254,0.
10 11?1,43 t096,47 1087,13 1 066,85 1 0 5E,8:
20 9OO.14 878,81 E95, t4 898,91 91O.9(
724,91 7?O,O3 740.?5 75?,U 761,?',




I 090r66 1UU'l,U{ 1O9O.3 o91,49 1095,91
1





I 4OE.64 4U5.6U 14ZZr5Z 1 419,18 1419,91
3 zE6,3O 169,ru 12U,39 1285.18 12E9,0'l
6 162, 167,50 11E8.91 1189.95 1194,37
4 1o92.56 076,74 1o99.46 11O2,5E 111O,55
Moyenne ponder 60 toutes classes 100
FF 074 r7 061 . to72,?8 1071.34 1074,9i
ECU 73,469 71.277 173,071 72,919 172,422
IRELAND







96.OE1 9E.333 01,490 1101.754 1O1,6E(
14 93.55? 96,578 99.768 99.272 100,661




18 t06,282 08,400 11O.4E9 14,582 117 .18(
13 t06,182 OE,6E3 111.609 114.675 119,77:
't2 104,6?5 06,212 t'to,854 16.?99 1??,55"
3 to5,582 08,1?1 1O9,557 1O9,937 1OE,61




9 79.4O9 80.71E E3,895 82,'19<) E2,600!
12 6E,764 67,898 71,339 71 ,496 74,178
3 54,496 55.4O5 57.477 56,764 55,1O5
Wsighlod avsrage all clssses 100
IRL 93.639 95.249 98,397 99,97 1O?,EE?
ECU 3s-510 7 n10 42,396 1144,674 148.89?l














































Handalsklasn 4-10 11-17 18-?4 ?5-31 1-7
EJV\A]E









-O 6560.0 I 6360 
-0 I 6360 -0 I 6360 -O
3,4 6229 
-9 6241 -O 6541.6 16541.6 16564 
-1
8,4 5436.4 15436.4 56E8-4 56EE 
-4 t5746 -t
39,0 4147 
-5 14302-9 t4601 -s r4601,5 r4601 
-5




o,2 APX 3053-9 ?901,5 2835,3 llzats.s ?E35,3
o,2 0839,0 1 0839,0 t0839,0 r0E39,0 0E39,0




1,6 1 050,0 10921,3 1001.9 tloo't.9 1403,5
3,6 9674,1 953?,1 9733-7 o733 
-? 9711.O
13,4 901 5,0 E715,0 9135,O 9'.135.O 8996.3
frooproptvoc p6oos 6pos 6^ov r6rv ol66!v 100 APX 3034,3 t3o49,O 33?5,1 133?5.1 3522.7
ECU 182,14 182,34t lE6,2O4 86.2O4 18E,96
FRANCE










-oo 481 -00 481 -00 l686-OO
6 3?7.48 t328,20 1332,55 1333.?8 1333,?E
I t?og.74 12O9,17 zo9.60 t2o9,60 ?11,33





1 1617.43 620,OO 1616.57 1621.7? 627,72
3 t401,43 1404.33 1400,70 t4o7,23 415.20
e 19E,A7 197.94 19Z.EO 192,EO 't95,60






4 1257,26 1252.37 249.93 t254.82 262,15
10 t058,E5 I 05E,85 1056,60 t058,40 061,55
20 908,5'l 910,74 911,86 913.34 914,09
I 760 
-80 761 -L9 Ttal -t e 7/A1 LO 7\7 71
4 600-2 600 




-oo 100.25 1095.75 o94 
-25 095 -00






1 t418.56 l6't E.56 42'l .Ol 421.66 t121.O4
3 lzEE,zo t289,4O 290,00 ?89,40 2E9.40
0 195.96 't95,96 193-06 193 
-06 192,48
4 1115,28 111?.72 11O.4E 'to?.12 1O4,32
Moyonne pondoroo toules classog 100
FF to74,E1 1o75,39 074,61 1O75.?4 1075.94
ECU 7t,479 't73,57' 173.44 168,75' 16E,E6
IRELAND









-62'] 1rlt -A?t 1fls L?t 104 
-94t l03-250
14 01 
-oso 100.29t 1 00-65( 101 
-L3t lo't -990







18 16.A40 '116-91 7 
-63 117,211 I 1 3-950
13 18-300 12rl ^t 2t 1ZO.71t 1?1,A31
'124-Ozt
?20-730
12 21,580 't?2,651 122.9',1t t23,600
3 to7.560 108,471 108.471 108.461 oE,460




I E4,080 E2,20 81,771 E3,121 81.E40
12 74,71O 73,981 73.371 75.18/' 74,21O
3 58,E70 53.361 53,511 55 51( 57,510
Wsightod avorsgo all clsssgs 100 IRL t0?.779 102-65, 1r]3-O2l 103.71 ln2 A7?
ECU 148,737 4E,55q 149.O9q fiO.09t41t48,589














































Hand€lgklasssn N0v DEC JAN FEB MAR
ITALIA
Prozzo dr onontamento LIT 247.3?O (1>253.0. E







zza.ocs l;274.EEg 271,,:9?l 266,7801 zoo.ss$
30 245.466 ?.41.6E2 239,1 00 | 235,'.127 236.0&l
O MODENA, PADOVA 1 a oual.
Buoi
2a qual.
2 61.527 161.974 61,974 62,3$l t62.830
PARMA A ROMA 4 38.791 39.238 39,z-r81 39.596 | 140.093
O CREMONA, MACERATA 1 a qual.
Vaccho 28 qual.
38 qual.
I ?o7.577 2o4.914 2ol,E53 | 97,67E1r95-984
MOD, PAD E ROMA 15 17?.785 71.577 691033 | cs,+t ol 16318O8
O CRE, MOD, PAD 7 105.0't 1 05.102 04.7'.tol oz,zscl10'l r393
Media pondersia tutte classr o0
LIT 226.E39 ??4.263 221.647 21?,85711 1?,757
ECU 75.981 73,9E2 171,952 69,01 3 I 168r966
LUXEMBOURG










E091,E t191,9 E2Z6.O az4o,o 8260,31
11 7?65,',| t31911 7359.4 7381,E uerrsl





2 114E,? l?zE.E 8278,7 8327,9 8413.6 |
5 717O.3 t31313 7289,1 7248.3 ?274,3
12 5269.6 i3u.4 6373.9 6l2E,O e*e.sl
4 i7o3.9 i796.4 5739.4 5730.5 5S29.5
Moy€nne pond6r6e toutsa classes 100
LFR 7527,4 t724.5 774E.O 7752.1 77A5.9
ECU 77.475 79,734 180.281 180,377ll rzs.8s$
NEDERLANO









r09,01 51O.75 512.11 5O9,73 stE,12
9 t 41,45 t 42,38 443,92 443,42 441r09
Vaazen lo Kwal.
20 Kwal.
11 452,91 452,?9 45?.91 454.51 455r94




13 4?5,E6 425,35 425,53 428.27 4gr?9
32 351 .67 351.15 351.83 357,19 35'7r 16
1o 299,47 ?99,8O 3O1.59 3O3,7O 396r09
Worstkoaign 5 276.& 280.69 2E1.38 zE3.Z7 284rSl
Gswogsn gemrddelds sllsr klassen 00
HFL 394,06 394.?4 395,17 397.44 397r65
ECU t43.OO2 143,067 143.4O5 144.23C lzl4r3[)3
UNITED KINGDOM








98.894 1OO.91',| 97,093 95,822 %.6-n




10 99.752 1 00,8E3 95.246 93.991 93.27O
13 93.376 96.075 92,O19 91 .137 q)r7!n




11 77.293 ?9.521 77,343 79.469 791525
7 70.E1Z 71 .733 70,E38 73.171 73.536
6 61.O94 6't.u5 61.2?O 63,O32 63189?
00 U(L 91 












99.065 1O3,552 97.66' 95.692 98r(88
17 95-7tA 99.959 94.11? 91.914 94,183
16 97 
-772 1O1.E?O 95,677 93.&2 96,125
34 94-238 98r380 92.791 90.639 92.?%
Herlers U/L
T
4 90- I 39 95,?14 90,812 88,343 89,148
8 a7 
-\11 91.954 E8,063 85.943 86,r461
Sreers and H.E. I t7 
-335 91.UE E6.735 u.661 6.26
Cows l4 65 
-878 66.398 66,653 6E.113 70,133
oo UKL 90.005 93.740 89,046 E7.407 89rS8
GREAT BRITAIN EE,5 UKL 91 
-294 93.224 89,349 EE,898 88r?24
NORTHERN IRELAND 1 1,5 UKL 90_oo5 93,74O E9.046 87.4O7 89r398
Weighted Everago all closses 0o
UKL 91 .1 50 93.2e3 E9.314 8.727 EgrqE
ECU a7 
-1rs 50.?El 144.36\ 143.41t 43r546













































Handslsklasson 4-10 11-1'7 1*24 2*31
ITALIA
Prozzo dr onentamento LIT 253.0 le







266.63€ 266,63t 26?.O4t 26?.e[ 261.81C






2 162.57e 162.3?t 1ffi.3a1 163.38,1 163.38'
4 139.64t 139.54( 1@.@! ,140.&! 14D.&
O CREMONA, MACERATA




I 1!15.992 195.655 '1 .161 195.99r
15 163.??! '163.44t 163.94i 163.3q 163,44t
c) CRE, MOD, PAD 7 10,t,,16i 100.83: 10't .83: 101 .83i 10 1.83:
Medra ponderata tune classr oo
LIT 211.W 21?.241 21?.'79 218.glt 218.ffi'
ECU 1ffir645 168,56i 1@r96, 169,Szi 169 r'?9'
LUXEMBOURG








65 4262r8 82il,4 8265,6 8265,6 8265,5
11 ?441 r? ?411.5 ?4?6.3 ?4?6.3 7500r5





2 LFR 8540r0 e2@r0 8400,0 8400,0 84mr0
5 '?322r4 ?314,3 ?241.4 '124114 74?O.9
12 63Zlr0 639Ur8 6351 
, 
I 6351, B 6333r6
4 59112,5 5410r0 5807,5 5807r5 5735r0
Moyenne pond6r6e toutes classos t00 LFR 779pr1 77)Ar8 77e6.e 77e6.8 ?196,4











fi'?r4O 506r02 5O5r04 slsr04 s,6r22
442r4O 44ot91 q4or16 4AOr16 44O.91
Vaarzen 1e Kw8l.
2s Kwal.
1t Ail.72 455r69 455,69 458r59 459r36




13 429r?1 430r64 4nr4 433r44 435)12
32 356.16 356r87 35(t,s7 359r69 361,28
10 314r50 306,17 306,17 918,50 fig16?
Worstkogron 5 2e3r72 2Ur35 284r35 2e5,92 26r?o
Gewogon gemrddslde allor klassen oo
HFL 39) ro6 397 r45 397 1?.6 399.38 4O0r63
ECU 1MrO91 144rzT. 144.162 1M.93(. 145 r 38t
UNITED KINGDOM














10 92t7OC 93r57C 93r66C 93r418 94r34!
13 911,oSc 91,oBC 91,51C q)t1q 92.818




11 79rzgE 79r560 ?91460 79r85! 79r9ff1
7 ?3r1fi 73r53O 73r610 ?4rO5O ?3r69t
6 63,990 64,18O 63r731 63, B2O 63,610 
I












97rO5O g7r6eo 99,66u g9r24oi 99r070
17 93r2Sl 94r010 94r4n 95,34u 95,3't0
16 qir210 95r89O 96r620 s) )32O w,lao





4 88r550 89,040 89 r41O 89,810 8s.82ol
8 86,10o 86r450 86r630 86,820 86,920 
I
Ste€rs and H.E 6 85r'728 86r090 86.33t) 87,09u e6r 990 
I
Cows 14 69,\n @r910 71.6@ '71,@O ?or610 |
00 UKL 88r495 89, lfi1 89,99,1 90r41S 9D,3191
GREAT BRITAIN 88,5 UKL 88r052 89, 1 19 8s,116i *rnsl 89.W2
NORTHERN IRELAND I ',t,5 UKL eerass I 89,15O 89.991 90r419 90r 319
Werghted avarage all clsss€s ro0 UKL 88r 103 e9.,124 89r 261 88r962 89r923
ECU 't42.411) 1441061 144.282 l43r?g9 145tA52





















































2931,6C ?913.11 2928.?<, 2957.E2 29Ei5r5i
Ochsen 4 zu7.3E 2863.9( 2EE4.6l 2903,1 2913.4
Kalbinnen 9 2536,47 2502,?1 ?535.1O 25?4,?9 2526.11
K0ho 31 2069,93 1975,61 ?o21,77 2037,61 2055rd




2625.55 2585,541261O.14 2631,35 2636.21









953,50 953,86 987,48 992.55 992rSl




30,2 1106,56 1106.99 1118,OO 1154,72 1gt?2
30 o25,55 1025.98 1065.73 1071,72 It)7'.1,66
7 B23,00 6?3,39 860,40 E66,05 e68.26
Ggwogoner Durchschnttt 100 SKR 99E,15 998,56 1036.66 104?,62 l(]4zr93
Berichtrgter Preis
SKR 84?.E9 a3,30 866,12 866.1'.l 8@r24
ECU 1??,885 119,764 1?Z,U4C 122.O25 122r41:
scHwErz
Gonrases ou boufs A 18,8
SFR




OG 38,00 537.6E 528,00 52E,00 528,00
2,8 7E.OO 477,U 473,OO 473,OO 4'73tOO






4,1 195,00 494,68 485,00 485,00 4e5r00
3,1 r60r00 459.68 450,00 450,00 450,00
14,6 36.33 435.OO 435,OO 436,43 446t'b3
14,C 1 5,00 41 5,00 415.OO 122.14 431, 13








1E i65,00 564,35 545,OO 545,00 545rDO
2,4 1 3,00 51?,35 493.O0 493.OO 493rUu
2,O i20,00 5',l'9.52 505,00 505,00 505r00
1,2 75,OO 474.68 465,00 46E.93 475,00
1,0 t65,67 465,00 465,OO 468.93 4'76,13
0,5 ,6E.67 468,00 468,00 471.93 479 )13
o,4 58.67 458,O0 458,00 461,93 2169.13
Gowogsner Durchschnitt 100 SFR 467.3O 466,7? 460,?8 462,17 465r93
Bonchtrgtor Preis
SFR 467,3O 466,72 460,28 46?,17 465r93
























































2965.0t p59,Ot 2965.0t 2935r(tr 2955,0t
Ochmn 4 2SZ7 )Ot 2fr2,& 2912,q. 2fr1,O1 2865rOt
Kalbinnon I 2526.q. 252..Ot 2523.0t 2533r0t 2fi4tBt
K0he 31 20'.16.U ?o€4rog nil.ot 20l3,0t nM,u
Gewogonor Durchschnitt 100 0s 2648,3f 26@r94 2&3.V 2611.d 2619r1t
Berichtigter Prois 0s
ECU
264,8.g fi@rgt 2il3.1! 2611.d 2619.1(





Ko och 6ldrs tlur 1
2
24 99zril. @2,5t P2r5t 992r5( s2r5(




30,2 SKR 1',lgtz 'l1gr?i 1154..72 11gt')' 115/.'?2
30 'tg71r6t 1Ol1rg 1g? 1t6l. 1g?1r&. 10?1.&.
7 866rG 866r0t 866r0I e?6rtl 8?6rU
Gewogener Durchehnin 100 SKR fi42.5t 1042.5t 1@.2rsf. 19Q411 1044.1
Borichtiglsr Prois SKR
868r9[ 868r{ 869r9[ 47o.4 B?O.4
ECU 12..13 1?IJ.g)E 124.1U 't24r31t 125,38t
scHYyEtz






545,08 54-5,0! 545.0t 545r0t 545.0t
oa 528,00 528.0t 528rUt 528.t[ 528.0t
2,C 4?3rc[' 4?3.Ot 473.U 4?3.O8 4?3.W






4,'t 485rgE 4g5rOt 485rq 485r0( 4g5r0I
3.1 4Slr0! 450,[E 45OrG ItSorut 45Ortlt
14.G 445r00 445r0t 44€irOt 45Or0t 45UrU
14,O 4S,Ot 4g)ro[ 4nlr0t 435,0[ 435rff







7,8 545.0f 45r0t 545,0t 545.08 545r08
2,4 493r0C 4S13,(tr 493,G 493,0E 493.0C
2,C 5U5rE gl5.0c 5O5r0C sts.o! 505.t8
1,2 475.0! 475,08 475.00 475.& 475.q
1,0 475,[tr] 475.0! 415r@ 4eo.ot 4€t).0t
o,r 478.00 478,0u 4?A.U 4A3.Ot 4A:|,0t
o,4 468.OIl zl6a,ql 464.([ 473.ff 4?3.A
Gowogsner Durchschnitt 100 SFR 465.Q. 465r32 4$rQ 468r01 46Ar01
Bsrichtigt€r Prors SFR 465,32 465.@. 4,65.32 zt68r0 46S,O1 J














































N0v DEC JAN FEB MAF
BELGIOUE - BELGIE
ANDERLECHT
Ertra blancs - biiz. gosde 2
BFR
12406,7 1?U3,t 12614.5 12101.8 184't,9
Bons - oosde 7 1 1 900,0 1??95.2 1?021.O 11194,6 1162.9
Ordinaires - gewon€ 7g 1125O,0 11596.t '11't83.9 1O5O3.6 10108.1




BFR 11159,9 115O5.1 11107,1 10467,5 0083r 3









1441,OO 1448.23 1 443.E7 1454,64 452,'14
46 1378.50 13E5,73 1381.37 1392,14 3g.or?4
30 1 31 8,50 132,5,73 1321,37 1332.14 3gJr24
Vsisl gonnsmsnit 100
DKR 1376,13 1383.35 379,00, 3E9.77 3g7.97






609.29 619.36 615.92 607,54 @5.53
KI. B 20,'t 573.O1 5E3.24 ,78.84 575.22 5'?O.14
Kt. c 9,6 509,90 51E.82 ,11.14 468,63 913,08
KI. D 3,€ 342,6E 361,62 375,OO 372.14 426.e7
Gewogener Durchschnitt 100
DM 5E0.46 590,79 ,87,29 577.10 579,82








15540.0 155aO,O 15946,9 16353,2 1?131,9
50 14877,0 1513E.O 15156.7 15396,9 160!16 | 9
Erogprop6voc u6ooc 6poc 6^ov rdtv el66v 100
APX 15206.5 5339,O 15551 ,E 15875,1 166',14.4










2333,96 t308,87 2272,& 2356,r2 24?9.8'l
3 2109.55 t085,1E 1944,32 1925.33 zoz7.e1




o 1909,33 897,77 1741.85 1707,25 t7)4.*)
15 17U.51 775,24 1625,34 1sEE.44 t653.52




11 18?0,20 E11,77 I 645,03 597,94 166';).M
16 1704,07 69'.1.E8 1535,1 6 14E9,22 t555.36
1443.629 1591,22 579.78 t4z9,z4 1383,41
Rougs R
o
12 1553,97 545,60 t4oE,1? 1362,7? 1411.U
9 1449,61 442,94 3O9,'t6 26?.36 3't6-19
Moyenns pond0160 100
FF 17y,AS 721 
.31 t5?4,91 537,15 IFtr'LA.A1
















































4-10 1 1-1? 1A-24 25-31 1-?
BELGIOUE - BELGIE
ANOERLECHT
Extra blancs - brrz. gosde 2
BFR
1 1900,0 1 18U0,0 1 1eooi0 1 18O0.C 11dl0.c
Bons - goede 7 1 12S1.0 1 1 100.0 1't100.0 1 1 100rC 10850rC
Ordinairos - gewono 76 102OO,0 1015U,0 10000,0 10000,t 9'lU0.r
Modrocros - middelmatigo 16 93sO.0 !*zso.0 9100,t 9100rt 8900rt
Moysnno pondOr6e
Gewogon gemiddslds 100
BFR 10180r0 1O114.5 9978rC 9g74)C 9698,:









1445,00 1445.0O 1M5,Ot ,t44-5r0t 1445rOE
46 1392rSl '1392r5t 1392,5t ,1382r5t 1382,5t
30 1332,50 1332,5t 1332.5t 1322,5t 13e.r*
Vejst gennsmsnrt 100 DKR 139D.1: 139U. ll 139O,1: 138Ur 1: 'l38Or 1:






605,4[ 606,6C 605rttrl qls.ot @6,Ut
KI. B 26,1 569.3[ 567.9C 5?1,n 571.X 571.5C
Kt. c 9,€ 492.7C 492.7C 513rrtu 513.4C 395.0E
KI. D 3,€ 388.3[ 450.0c 45OrUl 45U.OC 4g).(E
Gewogensr Durchschnitt 100
DM 57).1a a79.?C 5e1,60 581 r6C 5?1.2E







APX ,459n-c 16590.C 177W,C 't?'790.E 1?&O.E
60 15573.C 15573.C 16733.C 16?33.N 166'75-C
fro8yrop6voc p6ooq 6poq 6torv rdrv el66rv 100 APX 1608r. 16081 - 1?261,a 1?26',1.4 1115?.a










2460Ae 24'75tOC 24EArq 25n,q 251? -q
3 a],rc.48 n21.12 na6r22 zl,E6.& n6-3,




9 1756,8C 1771.52 1?8at1t 1800 r 3: 1800,3E
16 1636.@ 1651.06 166*7.1E 16'75rzt 16?5.2t





11 1651.4 1664.(r 1680.& 1@8.32 16@r32
16 15/1.e. 1553.1t 1566t?t '1576r6f 1516.&
9 1428)@ 1440r0t 14a5r6C 1465t?( 1465r?f,
Rouge R
o
12 u!,A.9 1412.* 142e,48 1439.il 143g.4
9 1304,4C 131 1,6C 1W))4 't338,Ut 1338,0C
Moyenno pond6r6e 100
FF 1.58E.92 1qlo,94 1616r'71 1627 r24 1627 r24




















































head 144,7 64 132,155 143,493 122,396 119.19]r,
Corrected price
IRL 162.142 154,4ZO 161,363 14E,413 146.AOt






I a qual 60
LIT
322.309 3?1,551 330.567 323.056 31 Br 082
2a qual. 40 ?7O.623 275.773 ?76.O96 2691548 261.',1&.
Modia ponderala 100
LIT 3O1,635 ,05.040 3OE.779 3O1.653 297,2Ot






LFB 6600,0 6600,0 6600,0 6600,0 6ff10,0







66',1,40 698.60 655,77 653,46 642r49
2s Kwaliteit 55 632,1O 6&,05 617 
.1E 607,11 60l,45
3e Kwalrteit 20 591,72 616.50 577.9O 575,6E 5'11136
Gewogen gemiddelde 100
HFL 631.35 663.1E 618,97 61?.41 6U5,79
ECU 229.112 240.662 224,6?0 222.240 219rBTt
UNITED KINGDOM
SMITHFIELD English tats UKL 77,470 177,470 177,470 177 170 '177.4:7O
Correctod price 100
UKL 1',lo.947 11O,947 110.917 11O,947 110.947

















































04-10 11-17 1E-24 ?5-31 01-o7
IRELAND
BANDON Young mlvos IRUhead
1Z3.EZ( 11E.Z6t 117,591 114.031 113.2U
Corrosted prics 100
IRL 149.31 145,911 145.sgt 143.321 142,86






1 a qual. 60
LIT
321.351 31E.Ul 316.241 314.7O| 313.86'l
20 qual. 40 ?68.571 266.231 264.431 z6E.E5l 268.01
Media ponderota 100
LIT 3O0.?4t 297.791, z95.5Zi 296136i z95 r52t






LFR 6600.O 6600,0 6600,0 6600,0 6600,0





I e Kwaliteil 25
HFL
660,60 660,50 6?5.5O 617,5O 608,00
20 Kwaliteit 55 622.5O 608,00 586,50 580,00 586,00
3e l(walit€it 20 590,00 584,00 554,00 549.O0 561,00
Gewogen gomiddelde too
HFL 625,50 616.33 589.75 583,1E 586,50
ECU ?26.99t 223.66t z14.O1t 211.63( 212.83i
UNITED KINODOM
SMITHFIELD English fats UKL 177.474 177.47A 17?.47A 177 
.47( 17?.47a
Conestsd prico ro0
UKL 110.947 110.947 110.94 110.941 110,94i


























VOKSENT KVEG - AUSGEWACHSENE RINDER - XONAPA BOOEIAH - ADULT BOVINE ANIMALS - GROS BOVINS - BOVINI ADULTI - VOLWASSEN RUNDEREN
BELGIOUE. BELGIE 174 
-805 169-915 165 -713
DANMARK 151.641 152,611 153.636
BR DEUTSCHLAND 155 
-465 156.E?9 1 55 -399
EAME 1a4,631 1E1.11? 1U.031
FBANCE 173,071 17?,9',19 '172 -122
IRELAND 142.396 144.674 148.892
ITALIA 171.952 169.O1 168-g6t
LUXEMBOURG 1&.2E1 180.377 179.882
NEDERLAND 143.4O5 144,?30 144.301
UNITED KINGDOM 144,369 143,418 143.54t
Vsiet g€nnemsnit EF.:
Gewogonsr Durchschnitl EG :
E?oeprop6vog u6ooc 6pos EK :
Woighted aYerage EC:
Moyenno pondAroe CE :
Media pondersta CE :
Gswogsn gemiddolde EG:
1 59rgEE 159.756 159.574
FEllos markedspris:
Gemsinsmor Msrktpr€ts :
Korvor(ir rui rflg 6yop6q:
Community markot price :
Prix ds march6 communautairo
Prgzzo di morElo comunltario:
Gsmsonschappoliiks marktpriis
60.542 159,406 159.9?4
KALVE - KALBER . MOEXOI - CALVES - VEAUX. VITELLI - KALVEREN
BELGIOUE - BELGIE t58.441 z41i560 23?-97t
DANMARK 167.476 168,785 16E,554
BR DEUTSCHLAND 128,050 224.096 225.150
EAAAE 427,E35 az1.E36 ?32,168
FRANCE a54,196 2.48,10? 257 
-319
IRELAND 233.516 t14.EaO 211,984
ITALIA a39.549 z34,OZ1 230.957
LUXEMBOURG 53,57O 53.57O 152,4U
NEDEBLAND 2Z4.620 zz2.z4o 219,837
UNITED KINGDOM 79.336 79,336 179,336
Vsiet gsnnemsnit EF.:
Gowogsner Durchschnitt EG :
froeprol6vos I6oos 6pog EK :
Wsighted avorage EC:
Moysnne pond6r0s CE:





Korvorxh rpfi tfrq dyopEq:
Community markot prics :
Prix do march6 communautaire:




























04-1 0 11-17 18-24 25-31 01-o7
VOKSENT KVAG - AUSGEWACHSENE RINDER - XONAPA BOOEIAH - ADULT BOVINE ANIMALS - GROS BOVINS. BOVINI ADULTI . VOLWASSEN RUNDEREN
BELGIOUE - BELGIE 169,102 167,170 165.445 159 
-52a 159.54i
DANMARK 153,5O7 153.750 153,95( 153,38( 153,38t
BR DEUTSCHLAND 155,433 154.gEO 155,152 1ss.?62 156.798
EAAAE 18?,140 '182,34( 186,204 186,?O4 18E.964
FRANCE 173,179 173,s71 173,447 16E.751 1 68.862
IRELAND 148.73i 148.s5C 149.098 1s0,094 148,589
ITALIA 168,645 168,567 168,961 169,E22 169.791
LUXEMBOURG 181.17C 180.999 1E1.1U 175.512 175.729
NEDERLAND 144,O91 144,?33 144,162 144,93A 145,3E5
UNITED KINGDOM 142,411 144,061 '144.28? 143.799 145,352
Vejet gsnnemsnit EF.:
Gewogensr Durchschnitt EG :
frooprolr6voq p6ooq 6poq EK:
Weighted avsrsg€ EC :
Moyenne pond616e CE :
Modi€ pondorata CE.
Gewogen gemiddslde EG :
159,716 1 59,EEE 159,993 15E,491 158.491
FEllss markodspris:
Gemoinsmer Morktpreis :
KorvorKfi nph rns dyop6C:
Community markot prrce :
Prix de march6 communautaire:
Prezzo di msr@to comunilario:
Gemsen$happelijks marktprijs :
159,924 1s9,921 159,924 159.O31 159.O31
BELGIOUE - BELGIE l7n 235.346 ?3?.17C 221.9O1 ?18,601
DANMARK 16E.828 168,E28 168,828 167.613 167.613
BR DEUTSCHLAND 224,106 ?25.1O3 225.U4 2?5.844 221.E3t
EAAAE 224.721 z?4,721 ?41,214 241,210 239,75
FRANCE 256,157 ?s8,397 260,943 255.383 255.381
IRELAND 216,O81 21't,154 21O.560 207,406 206,74
ITALIA 232.928 23'.1,O31 229.264 ?29.916 z?9.261
LUXEMBOURG 153.570 153.57O 153,57O 148.762 148,762
NEDERLAND 226,99O 223,660 214.O16 211,63C z't?,83i
UNITED KINGDOM 179.336 179,336 179.33C 179.33t 179.33(
Vojet gennemsnil EF.:
Gewogoner Durchschnitt EG :




Gowogen gomiddslde EG :
2?5,068 z?4.992 225.114 z??.813 z?1,743
FElles mskedspris:
Gomeinsmer Marktpreis :
Korvoflxi rrph rhg 6yop6q:
Community market price.
Prix do march6 communautaire
Prszzo di mercslo comunitario:
Gemeonshappslijko marktprijs
225,068 2?4,99? 225,116 222,813 ?21.743
124












Prix lix6s Prezzi fissati
per h Comrnissbn dalla Commissione
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LEVENE VAEGT - LEEEIOGEIIICHT- ZON BAPOI .
LTVE UEI&IT - POIOS YIF. PESO YIVO - LEVENO GEUICHT
O1.O2 A ll a)






NET VEEIT - POI6 NET . PESO NETM - NETTOGEUIICTIT
02.01 A ll sl 1
O2.Ol A ll o) 1 36.889 35.469 3'1.905
02.01 A ll a) 2
02.01 A ll a) 2 ?9.511 28,376 25.525
O2.Ol A ll a) 3
O2.O1 A ll ol 3 44.?67 42.5U 38.?99
O2.Ol A ll o) 4 88) 55,t]t 53,2O5 47.858
02.01 A ll al 4 bb) 63,294 60,858 54.?42
O2.OOCl8) 1 55,333 53.2O5 47,858
02.06 C a) 2 63,294 60r858 54,742
16.02 B lll b) 1 88) 63.294 60,E58 54.742
02.01 A ll b) 1 179.O71 179.O71 179.O71
02.01 A ll b) 2 143.257 143,257 143,25
02.01 Ailb) 3 zz3,E39 ?23.839 z?3.839
02.01 A ll bl 4 aa) 268,607 268.607 ?.68.607
02.01Ailb)4bb)11 223.839 223,839 223.839
02.01 A il b) 4 bb) 22 (b) 2?3,839 223.E39 223.839
o2.o1 A ll b) 4 bbl 33 30E,003 308,003 308,003
AFGIFTER VED INDFORSLER FRA TREDJELANDE
ABSCHOPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRTTTLANDERN
Etf,OOPET KATA THN EIf,ATQTH ANO TPITEE XQPEE
TEVIES ON TMPORTS FROM TI{IRD COUNTRIES
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS
PRELIEVI AIL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN
l. Ostilg, Svenge, Schw€iz / oslorretch, Schwodsn, Schwoiz / A0flpio. Eoun6lo. 'EApErio / Austris, SwEden,
































01.O2 A ll a)














O2.Ol A ll a) 1
O2.Ol A ll a) 1 3',1,143 31.143 31,143 15.39'
02.01 A ll a) 2
O2.O1 All al 2 24,915 24,915 24.915 12,315
02.01 A ll a) 3
02.01 A ll al 3 37.371 37,37',1 37.371 18.473
02.01 A Il a) 4 aa) 46,714 46,7',14 46,714 23.O91
02.01 A ll a) 4 bbl 53,434 53,434 53 434 26.413
02.06Cla)1 46,7'.l4 46.711 46.714 23,091
02.06 C a) 2 53.434 53,434 53,434 26,413
16.02 B lll b) 1 ao) 5!,t+31 53,434 53.434 26,413
o2.o1Ailb)1 179,071 179,O71 179,O71 '179.O71
02.01 A lr b) 2 143.257 41.257 143,?57 143.?57
02.01 A lt b) 3 223,839 2?3.839 223.839 223.839
o2.ol A ll b) 4 a8) t6E.607 z6E.607 ?68.607 ?68,607
02.01AIb)4bbl1l ??31839 ??3,839 223.839 ??3.839
02.01 A il b) 4 bb) 22 (b) 2?3.839 ?23.839 2?3,E39 223,839
02.01 A lr b) 4 bbl 33 50E,005 308,003 30E,003 30E,003
AFGIFTER VED INDFORSTER FRA TREDJELANDE
ABSCHOPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRITTLANDERN
EIIOOPEI KATA THN ETEATOTH ANO TPITEI XOPEE
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES
PRETEVEMENTS A L'IMPORTATTON DES PAYS TIERS
PRELIEVI ALL'IMPORTAZTONE DAI PAESI TERZI
HEFFINGEN BIJ INVOER UtT DERDE LANDEN
l. Oslrig, Sverige, Schweiz / osterrerch, Schwsden, Schweiz / A0dpio, Uoun6io, 'El[,Erio / Austria, Swedsn.










AFGTFTER VED INDFORSLER FRA TREDJELANDI:
ABSCHOPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRITTLAIJDERN
EIEOOPEE KATA THN EITATQTH ANO TPITET XAPEf,
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS
PRELtEVt ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI
HEFF]NGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN
ll. Andre tredjelande - Andsre Dilttland€r - TplTEq x6peq - Other thrrd countrres -



























LEVENE VAEGT - I FR;IOGEIIICHT- ZoN BAP0E -
LIVE T€IHT - POIE \,IF - PEso YTVO - LEVEND GEU.IICITT
01.02 A ll q)
iETIITTEGT - i€TTDGEstrCHT . KNEAFON BAPOE
02.01 A ll a) 1
02.01 A ll al 1
0201Alla)2
02.01 A ll al 2
O2.Ol A ll a) 3
02.01 A ll a) 3
02.01 A ll a) 4 aa,
02.01 A ll sl 4 bb)
02OOClE)1
16.02 B lll b) 1 aa)
o2.o1 A ll b) 1
02.01 A ll b) 2
02.01 A ll b) 3
02.01 A ll b) 4 aE)
020lAllb)4bb)11






AFGIFTER VED INDFORSLER FRA TREDJELANDE
ABSCHOPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRITTLAIJDERN
EIIOOPEZ KATA THN EIIATOTH ANO TPITEI XAPEf,
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES
PRELEVEMENTS A L'TMPORTATION DES PAYS TIERS
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LA,NDEN































- POITE IGT - PEE' NETID . NETMGE9IIO{T
02.01 A ll o) 1
02.01 A ll a) 1
02.01 A ll a) 2
02.01 A ll s) 2
02.01 A ll a) 3
02.01 A ll a) 3
02.01 A ll a) 4 aa)
02.01Ail8l4bb)
02.06Cla) 1
16.02 B lll b) 1 ss)
02.01 A lr b) r
02.01Ailb)2
o2.o1 AIb) 3
02.01 A ll b) 4 oa)
02.01 A lr b) 4 bb) 11










































I. II{DIKATIVPRIS - RICHTPREIS - ENAEKEXH IIirFl - TARGET PRICE - PRIX INDICATIFS - pREZzo INDICATIVO - RIftiTpRIJs
KoBaetk (3rZ Z fedtlnhol,d)
KuhBitch Gr7 Z fettgehal,t)
fdAa &yel66oq (arz $ frncpEq o&sfeq)Coyrs oltk <3,7 Z lat content)
Lalt de vsche <3.7 Z de oatiAre grasse)
Latte dl vacche (3,7 Z oateria grassa)
Koeoetk (3,7 Z vetgehaLte)
24,26 26.E1
II. INTERVENTIONSPRISER 











'AmxopuptryEw ydl,o oE or6v4
Sklmed-oi tk prorder










Grana Pedano [ :o-eo lo'""
t o Eors







III. SToTTEFORAI{STALTI{IN6ER.CEIAEHRUNG VON BEIHILFEN- METPA BT]HSEAf, -MEASURES OF AID-MESURES DIAIDE-IIISURE DIAIUTO-STEUNITIAATREGELEN
Sk@EetoaeLk (anvendes tll, foder)
ilgeroitch (verrendet f0r Futterzrecke)
'Arcrcpugop6w yGAo (yrd ri 6rrpqfi r6v (6ovJ
Skl@ed nlLk (for use os anioal, feed)Lalt mlgre (destln6 e [.aIiEentation des anloaur)Latte scremto (per l,ratioentzione degl,l anioal,i)
0nderoetk (voor voederdoeteinden)
5,7OU) 6,30 (4)
Sk@etEaetkpul,ver (anvendes ti L foder)
llageroitchpul,ver (verrendet for Futterzrecke)
'Arcrcpuoop6w y6.Io oE u6v4 (yr& rfi 6rcreofi r6v (6ov)
Ski@ed-Ell.k poyder (for use ss aniool. feed)
Poudre de [8lt Ealgre (destlnAe d Irat,ioentation des anioaux)Latte scremto in polvere (per Irstioentazlone degl,i enioaLi)
t'iagere Eelkpoeder (voor voederdoeleinden)
56,00(1 ) 62.OO(r'}
Sk@etEaeLk forarbejdet tl I cesein og caseinater
ilagerEiIch verarbeitet zu Kasein und Kaseinaten
'Arcrcpuqop6w yiLo pmrqyEw oE ruplv4 <of ruprvr<6 &l,m
Skimed Eil,k processed into casein and caseinatesLait 6crODe transforod en cas6ine et en cas6inatesLatte screDato trasforEato in case.ina e in caseihati





- SCHUELLENPREISE - TrME KAmo/\I0Y 





































AFGIFTER VED INDFORSLER FRA TREDJELANDE$sCHdpruNGEN BEt ETNFUHR eus oRlrruANDERN
ETEOOPET KATA THN EIEATOTH ANO TPITEE XOPEf,
LEVIES ON TMPORTS FROM THIRD COUNTRIES
PRETEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS
PRELIEVI ALL'TMPORTAZIONE DA! PAESI TERZI






























JAN FEV ilAR AVR MAI JUN
1-'15 16-31 1-15 16-28 1-1 5 16-31 1-15
o4.o2 A 1
I 52,56
il ijrl 1liil-6,1t1l.s,63 16,38 16,58 I 18,98 |
pG 02 : Matk i pulverform (( 1,6 qo) - Milch in Pulverlorm tr !,5 % - f6^o elq K6vrv (( 1,5 qd - Milk in powdor (( 1,5 qo) -
Lait sn boudre (< 1,5 9o) - Latto in polvero (r 1,5 qd - Mslk in poedor (( 1,5 qd
04.02 A ll b) I I
1 67 
.77
I ?9.63 1E1.911 ru,ae177,61 l?s.33 lte's5 1t6,4>l I I i I
PG 03 : M@lk i pulverlorm (26 o/o) - Milch in Pulverform e6 qol - f6 o els lqvlv (26 vd - Milk in powder (26 vd -
Lait en ioudre (20 qd - Latto in polvero (26 7d - Mslk in posdsr (26 qd
04.02 A ll b) 2 I
259.1O
I innVts,ufii,zs I tze,+o B1 ,e? | B1 ,s7 | pt ,,,s I
pG04: Kondsns.malk(usodot)-Kondsnsmilch(n.gozucksrt)-EuFnenuxvop6voY6,\o(6veuooudpeoo-Condenssdmilk(un-'--" 
"*i&"nia)-LaitondehsO(s.additiondesuiro)-Lettbcondensto(e.agg.dizucch.)-Gscondens.molk(z.toegev.surksr)
04.02 A lll a) 1
I 100,1 5
il iCiI zc,it I zt,t't 126,11 126,11 | zo,t,t I zt,ozl
pGOS: Kondens.mElk(sodot)-Kondsnsmilch(gszuckert)-EuUnenuwog6voy6Ao(per6npoo_o6xnqoou6peoq)-Condensedmilk
- -- (J.""tun"ai-Gltoniensg(av.add.doiicre)-Lattecondensatolconagg.dizucch.)-Gecondens.mslk(msttosg€v.surkor)
04.02 B ll a)
I 13O,?3
I 4611 146,11146,11 l+o,'n146,11 l46fil4t,zsl I I I I
o4.o3 A
I 3U,39







I 166.68 17?.5E 169.60 175,91 170,31 17O,31 178,42
PG OB : Ost med skimmeldannsls i ostsmasssn - Kgse mit Schimmolbildung im Toig - Tupol Iftg dI66oq bleu -
Bluo-voinod chsoso - Fromsgs d pato psrsill6e - Formaggi a pasts erborinata - Blauwgtosn gsadorde kaas
04.04 c
I 306.17
lt '136,17 136,17 136.1 136,17 136,17 136 17 136 17
PG O9: Pormigiano - Beggiano
04.04 E I a)
04.04 B
04.04 E ll a)
I 512,96
lt 2O4.25 2O9.92 199,15 194.76 zoo,83 zoo,83 19O,1?
PG 1O: Cheddar
04.04E1b)l I 339.51
ll 190;;ol 1e3,o4l tat,asltas,zt 1188,65 l1EE,65 l1a5,4t I I I I I
pA f f : CorOoruteatsmegruppe-Gouda+KesodrselbenGruppo-Gouda+rupolThCl6losdpddoq-Gouda+similarcheesos
ofthe same group - Gouia i irom. du mOms groupe - Gouda + form. dello stosso gruppo - GoudE + kaassoorton van
dezelldo groeP
o4.o4Erb)6 I 3O4,O4














AFGIFTER VED INDFORSTER FRA TREDJELANDE
ABSCHOPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRITTLANDERN
EIEOOPEI KATA THN EEATOTH ANO TPITEI XOPEf,
TEVIES ON IMPORTS FROM THTRD COUNTRIES
PRELEVEMENTS A I'IMPORTATTON DES PAYS TIERS
PRELIEVI AIL'IMPORTAZTONE DAI PAESI TERZI










.l=Tarskolprisr-Schwellenprois-Tr!6qxfioAlou-Thrssholdpricos-Prrxd€souil-prezzidientrata-Drempelpriizsnll = Afgifter- Absh6ptungon 
- 









JAN tEv I{AR AVR I{A I JUN JUL AUG SEP 0cT N0v DEC
PGol: vallsrpulYerform-Molkonpulver-'opp6qydAonogolqx6vrv-whsypowder-Poudredss6rum-siarodilsno-weipoeder
o4.o2 A1 I 5?.56
I 17,15 15.92 16.3E
PG 02 : Malk i pulv€rrorm !, 1,5 ? : Milch in Pulvertorm (( 1,5 o/o) - f6lo elc x6vrv (( i,5 vo) - Mitk rn powdsr l( 1,6 o/.i -Loil sn poudre l< \5 qbl - Lana in potvoro lr 1,5 yo) - Melk'in poedorir 1-,S Vii "- -' '
04.02 A lt b) I I 167.77
il E0,81 78,28 79,33
PG 03 : Malk r pulverform (26 vo) - Milch in Pulvsrform l2O o/o) - f6^o elq x6vr (26 yo) - Milk in powder (26 yolLart on poudra (26 qd - Latte in polvere 126 o/o) - Molk'in poederi26 o/ol
o4.o2AIb)2 I ?59,10
il 134.65 130.39 131.97
PG 04 : Kondens. malk (usodet) - Kondgll:milch ln. gszuckort) - fuFf,enuwou6voy6lo (6veu ooxr6peGro - Condanssd milk (un-
swooloned) - Lait condsns6 (s. sddition do sucro) - Latts @nhen*to 1i. agg. di zdcctr.y - Gecinoe'ris. meri tz.ioigJr. duiieO
O4.O2 A lll a) 1 I 100,1 5
I 26.11ll26,111?6.11
PGo6: Kondsns.malklsodet)-Kondensmilch(gozuckert)-Eupnenuxyop6voy6^o(usr6npoogimqoou6peog)-Condensdmilk
lswsetsnodl - Lritcondsns6 (ay.add.de sucre) - Latt€ conden*to icon agg.diiucchj - Ge;;n'd;;;.ilsia6"iroo-g*;;io;i
04.02 B ll e) I 130,?3
il 46.11 46.11 46,71
PG 06: Smor - Buner - Bo0rupo - Butter - Bourre - Burro _ Boler
04.03 A I 3U,39







I 169.73 17?.53 17O,31
PG 08: ostmodskimmerdann€rseiost€massan-K6smrtschimmBlbildungimT€ig-Tupol rfrq6pd6oe blsu -Blus'vsinod chosse - Fromage a pete psrcilles - Formaggi I piera erSortnata"- Bra[rgiolnioiiirae 1gae
o4.o4 c I 306,17
I 36.17 36.17 136.17
PG 09: Pamigiano - Reggiano
O4.O4 E I a)
o4.o4 B






il 191 ,71 86.E5 1A8,65
PG ll: Gouda+o"f""t*.
otthe$me group - Gouda + trom. du moms groupo 
- Gouda +t'oim. ooriogtes6 giirii-"':b"ii-" * rra&ortenvandezolfd€ groop
o4.o4Erb)5 I 3UrO4
il 51 ,15 | 146,11 l14l,e8
PG 12: Loktose - Laklose - foloxroo6uopov 
































EAAAI FRANCE IRELAND ITALIA NEDEBLAND UNITED
KINGDOM
BFR/LFR OKR DM APX FF IRL LIT HFL UKL
20.10.E0-5.04.81 345,oo 13979.1 2664.57 949.35 zo6oz,5 2017.21 227.45O 399,43A 963,9O 213.436
























Fra : I Ab : I From : / A partlr do : / A decorrore dal : / Vanaf :
<1' 12.10.19E1 (5) 20.05.1982
<2, Os.cAJgAZ G, 29.O6.19E2(3) 06.05.1982 (Z) 31.01.19E3














































BFR 1 83,330 183,33O 183,33( 183,330 1 83,330 47,22O 147,2?O 117,2?O




DKR 21.666 21.666 21,666 21,666 21,666 ?1,666 21,666 21.666
Lam ekstra
Lam 1e kvaIitet ECU




REGION I Dfil 9,1394 9,?154 9,3118 9,2542 9,541E 9,43E7 9.3348 ),483E
Hast Iammf Iei sch





PX 332.E95 333.255 337.8?E 339,185 342,850 34O,B9O 342,163 342.5O5
Amni





FF ?7,065 26.924 ?7 .1O1 26,693 26,z5o 26,4O5 ?6,7O8 ?6,999Ca I
tisees




UKL ,7367 1,E678 1,87E4 1,786t'11 ,7?52 1,7804 1,8315 1,9301
ALL certified
s heep s







,3600 ?,3830 .4490 2,4469 2,43'17 2,4258 2,1799 2,5009Lamb 1q quaLit
Lamb 20 quaLity





LIT 5655,8 57',|.4.8 i691 ,6 5665,',| 5662,1 5677,8 5734,1 5841,4Agne L L
ECU





HFL ?,9627 9.9104 10.21E1 9,9651 10,0331 't0.16?1 10.O1?2 9,EE03
ECU
161 ,539 359,641 370,808 %1,6?', 364,12t 368.791 363,34 358,541
0
I|ARKETS
REGION VI UKL 1.8733 1,9073 1,9832 2,O3?5 1,9370 1,9750 1,9724 1,9838
Lanbs
ECU 3OZ.79S 3OE,3O2 3?O,57? 3ZE,53l 3',13,1O1 319.231 318,81t 320,65t
ECU 374.',127 38?.496 385.332 378,25 373,7i' 377,271 382,441 39O.91
O REGION III ECU 359.3O1 359,641 366.911 361.29 %7 r4',11, 364,b7r 359,98t 360,141
O UNITED KINGDOI,I
Reg.5+6
UKL 1.7424 1.8695 1.88?8 1 .7971 1,7541 1,7A86 1,8374 1,9324














































BFR 183.7E1 1 85,330 154.921
AEneaux
ECU 42?.62t 426.576 3{,0.4Et
KOBENHAVN
RE6ION III
DKR 21.666 21,6,66 ?1.666Lao ekstra






llast LanEf Lei sch















Cst. comEe rc i a-
L i s6es
Agneaux
FF 26.726 26,917 26,671
ECU 1.31r35i 3t$.4A 43D,47,
o
!IARKETS








LIT 5858,6 56E?.1 5749.7
AgneL L i
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AFGIFTER VED TNDFORSLER FRA TREDJELANDE
ABSCHOPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRTTTLANDERN
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LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS
PREL!EVI ALL'IMPORTAZIONE DA! PAESI TERZI

















JAN FEV MAR AVR MAI J IJN JUL AUG SEP 0cT N0v DEC
LEVENDE VAEGT - LEBENGEUTCHT - zf,lfl BAPO{
LIVE UEIGHT - POIDS VIF - PESO VIVO - LEVEND GEUICHT
01.04 B E5.322 9?,985 04,o7ol
IIETToVAEGT - ITIETToGEUICHT - KAoAPoil BAPDT
iIET UEIGHT - POIDS NET - PESO NETTO - NETTOGEIdICHT
02.01 A lv a) 1 181,534 197.59O ?21.425
02.01 A Iv a) 2 '127.o75 138,4EA 154,998
02.01 A Iv 8) 3 199,6E9 217,624 243,568
02.01 A Iv a) 4 235.996 ?57.192 287,851
02.01 A tV a) 5 ao) 235,996 257 r'tgz 287.853
02.01 A tv a) 5 bb) 330,394 ,60.069 4O2,994
02.06 C Il a) 1 235,996 ?57.192 287,853
02.116 C tI a) 2 t30.394 ,60,069 402,994
02.01 A rv b) 1 35,918 147.943 166.223
02.01 A rv b) 2 95.143 I 03,560 116.356
02.01 A rv b) 3 49,503 t62,737 18?,U5
02.01 A rv b) 4 76.693 192.3?6 216.090
02.01 A lV b) 5 !!) t76.693 l9?,326 216,O9O
oz.olArv b) 5 bb) ,.47.371 169,256 ,o2.525
r39
AFGIFTER VED INDFORSLER FRA TREDJELANDE
ABSCHOPFUNGEN BEt EINFUHR AUS DRTTTLANDERN
EIEOOPEI KATA THN EIEATOTH ANO TPITEf, XNPEE
TEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS
PRETIEVI ALL'!MPORTAZIONE DAI PAESI TERZ]
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LEVENDE VAEGT - LEBENGEwIcHT - ZNB EAPO{
LIVE IIEIGHT - POIDS VIF - PESO VIVO - LEVEND GEWTCHT
01.04 B L4 vvl 04.93? 07.04 108,965 G- 'to3,7951 103,7951
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02.01 A Iv a) 1 ?o8.194 218,661 z-5,?64 ??7,75t 31,84O l,o,r* ?2Or84l??o,841
02.01 A tV s) 2 45,733 53,062 56,282 59,4?5 62,288 54,58 154.54 154.58t
02.01 A tv s) 3 229.OO9 24o,5?6 215,586 a.5o,525 255.O24 142,924 ?42.924 ?4?,e24
02.01 A Iv E) 4 27o,647 2U,258 290,238 ?.96,O75 to't,392
€7,O92 287.092 247,O92
02.01 A tV a) 5 aa) 27O.647 284,?58 z9o,z3E ?96.O75 3O1.392 a7,o9z 287,O92 287.Oo2,
02.01 A lv a) 5 bb) ,78.906 ,97.961 106.333 114.505 121.949 C1 ,o2o 4O1,92,t^ ro1,9291
02.05 C tI s) 1 27O,647 2U.?5E 290.?3E 296,O75 lo1,39Z 87,O92 4tt7.o92: t+?v,792'
I
02.Ib C tI a) 2 ,78,906 ,97,961 t06,331 111,505 i21,949 6r,,r, 4n.1,a29' 401,9tz9l
02.01 A rv b) 1 55,893 161.215 167,695 171.063 74.13O lo ,r=,
.16 ,13O' 166,1!,Ol
02.01 A rv b) 2 109,125 114,972 17.367 119.744 21,891 16.?q'.l 115,291' 115,2-g1l
I
02.01 A rv b) 3 71.482 80.670 tuA66 88.169 91,513 82,743 't82,747 18?,74.
02.01 A rV b) 4 202,661 213,519 118,OO4 lzz,38? 426.369 15.969 215,969 ?15,96!,
02.01 A lV b) 5 aa) lo?,661 413,519 a1E,OO4 422.382 2?6,369 5,969 215,969 215.961
oz.olArv b) 5 bb) t83,725 a98.926 t05,205 t11.335 11 6,917 42,357 302,357 3OZ,35i
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